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I, cloth cir. 
led in the »bore 
re in allnipccli
—... W- !>«>»<•» »•» hoeontulled prf-
ofibe-.............








t;ei«r»oo, ln» Uoitect. Dl.e.f.iaroe.o IM'- 
eotefy.c* FIm. 8«inptin«», imhihi.I
fl.lotoney in (hr Iwuolc •er«re|iriioi.|. fc«|ire«rt 
of lailo-,ieeliaolioB lo go to
;.d . rrrqoe.l .|i<el»fp< of • preu-UHy 
■iMt'r'. iMiird with Mood, ([wal cMnltlr, 
orbwuioKhriit, - ■ ■ -‘^*-
Hll.ro of Ui; ilH.
rl Io-nIiIi, and N'.ororH hit
lari Fublio U 
Cormie by
A CASK OF TIC nOLOUEUX.
Ur. J. K. Joboo.1.. mto «f C.-i-t. Jc«rp]. 
l.nHin,n( Uco, M in*, wnttc^wrlj nffl clcd 
Ini Tpan with Tie Dulomia rluleiil |iniu>
' ■ • - ■- ■ ...........heal!:£S,.h.....
Sin* enoM find no reliclomarh, and Boehla lo lentn'hor’Voooi.inf f»ooitlieadrieeofi«».
■iral phjiWan", iwi from moHienno of any 
kiad,anlilan«r»hi-li'id cocaiecnov.l oriiig Or 
■Krlccinr.of litllCIccXbjia 'tiorl, .
nrTONtc
Anun*. Tniaa Ye4«i* rTionioo. Mr 
Roherl Mnntop, SehO)lkill. alB.clpH will.
Ike ‘ ------------- '• ■  ............cr*—•
loni
K»na»'
rti»lBlhailcioe»lin Hrc......... ............. ,
•ali-fi-Hif<ke«oo(ii>iic.lhea.niieine: 
InnecT, will bp pnrfi«lty ciinrl. Itef. 
hchodacfocliPlnilh nf ll.n nhore,liT 
iilMri. JohDron'idacigblcriStoro, 3fi9 
«. N. Y.
I lojhe n
coi.;:!. all 4'Xo-f of ihe tkhi, 
.Irnuillf, uc ilo'PXliPiBilico: 
liuii and a <|iiickoi.ed acliui.
•al.nicnt or iliicl.arsinc 
...IJ nKiibid uetionwldrh nay hate 
I'll I'Ve ireorrccltal, pnd obitmi-linat rre 
■ivirl. iliFidood ii i.uriCed and Ibis body :
PC II Hpi.llLful >Ule.
Vc- Pill, ailrf niiiFh luiyioiii (nil and I 
Th. lioriii- brnilirauEli' liy (he I'ropritI 
ho pror<.nt .loh-ofperlcelion.f.ipi'ricdetl 
id il« iniiif.crahle olhrr neiliclnrt; ai._ 
i<> wrll uilnplod In the (raii.a, lha( IliC a>e 
l.i-in liv m iii.ti.iiiiiig iImi iKidy In tba daa 
pprrc.riMiiici. urni funelioii«.|.n-<prUne (he dee 
lalrlrriiio.io apuie aial healthy •ialci, cr 
ilto lii.t luiiny jean loader Uiuu K oUi i 
woold. and (huuiiiidto twccinie Moaoip 
idtniiK|iiil, ll«..(ildBtuwbBn il iirrirc* 
'leiirii birxii.e. Slid iiol (hi le ir.aiy 
ire m.:l.xtPd iheii coiMlitelioti., or li.iil I 
irynrocl by mrdlciiicK ndmimctrcecl t.y ipior.
mni Pcrio)issic» iu tieM m«
.-3S^SiS=i 33„„. ,
_____  tbraugli (lie e»er
rAHAT.YTIC RIIKl'MAT!SM.-A per- (ery dneU into U.epaw-s® of il.o l.nw.I.... 
i feel carp i ffrecrd bv (l«- U< «lo-.|.l of Vt. W. (I.;,I b) (Ih, bri.k and .ligla eraeaat.otii, wl.icji 
iFraot. Mr. John r.ib^m, of NorUi Fonb la iv b.-roEubiUHl by the dear, erf ihe HblJB 
Willmai.hcrgn oimc(e.l with (hr iihoer cmi Flf.I.S iilwiic* •oa«n.hcrir.g that while (he
anev'. nMienu-ofini.rry anclul 




ofHiUirr Plprl. lie Ind. acrid 




Iioprlt iirv kc-|it ii|>, lice 
ic. othrrvcrwla olllicbu- 




wtiao-, great chHnliiy and cMieiei» 
cy of'ilM ncr-oci. energy. Mr. »-.«:c>in« 
save un cilery ihoaKhI oi rcremrery. ami dire de> 




I □!.« 1.0 going 
ilx blood
•ceady porcpi'mciee in l!.e o>e»f Herb Pilh 
l|inidocil.t.’ill) l•( .̂■c•1 iicorm-.iliiiKho
A MORAL.
1 aaw a flap>wlng cnich a ■««, a CB
To feed upon in tiny fran 
Wb.-B lo! Brnliiirefroinlha akr,
tViih UloBa of deatnetiea earn 
And seined (be lapwing ctocllr. 
And bere it ta the nearcti tree.
luplsi. lim hs WHS almottitunited 
afl aidet. SonTc of the hiiwiickwete ni-
iling their chaiDB;«iiDOihrieking: boto
rnginy; some UiHina wilh fttnlic yio- 
lencct nBaiost the doors. Alloge tier il 
: most tiicodfiil H'<iM be libd nvet
iBdignnnl feclisga fired Biy brsin,
Asl rzelaimad—»ob:etael birdr 
An i ere my tongee ceald Boc»e egnia, 
Uneonacnoaaly tny SagerelirTcd 
Tho trigger af Biy iruiiful gao— 
arkofQuickly (be wo l raadoae.
’(il right 
aid feelu'Tia right, tlaiP’ I aigbad, «•Thai might inferior iliiw ehoul c 
The power e( a asprrior might!
Natute hath alamped il with her eeal, 
A law aha never will repeal!"
_____________ .WMBponrhBlfHtakoJ
tore, with astiiiw crown on tun bond, uul 
•-.-.YiHlcn neeptre in bin hand,
die ground witli nil tba dii{iiii;
#tch on his throne. Hero wm » terrific 
fiauio snaehiiig hi* lejlh, and howli 
like a wild beast—there a lover, with 
banda clasped logothcr.aud eyes turned
Oaemomcni—SBd I felt iha power 
or ruOian bands tbai held me feat— 
••Thy wards are true; aad is this bear 
Yield ap (by pnter, or bteaUi ihj'iaat—
................ luacciwr, Mr. (iih.oi.ooi
t mer.i|i...ir Ihallbo (iici.i.bar-r.ilirt-l
•H. and lb II hit     have oo...pl. (cly
•nil tliciriiniumltone,and bcleekiib:i
■“Vsr'S'rE™, IC.. Mi i-.i
hfciii l ...• II .
I..liimlccii.«nte but in "uch cc 
It Ik* ntiaii.enlnl. :
-pack^oflhr 
nlfwMbM^rnv lcUoiii>» for (bit declnr 
if,t'i.illhvipeflcclecl with Hit 
•) mpl.imi aiiailnr loihoo- from
iS"
■acniciicimr i nui in 
illv III liip hip.thiciihlc'
■>;<,e..li»iiofili..,aitit 
I lime! fnii 
C'eoiiini «
■'ini'IelP In...............-............................... - ..........................
ilof Unite iiltir. ' ihc dn.c ninv n t uocordiU' to the 
;ihtoi. oncrivet'itn.ii.r.KyoVibo clio-icte; (hewt IMli'brinjeo 
r-r.ilirp|rciWfNicln.irnl>lv Hclit|cCi-(| let ibec couilltiT.ion, that 
..._i....i..i ibcy o.ur‘ be t .lorn i.t all lime*.
1C- 5 Iccnll ciitr.i.l iliiMiriiiinilriiecii 
•lisl-.clp;<.clioic«c.r II.C Ueait. S
'i«!bilily, .N'. n wji VV- aZiieis Flour.........................
i. il \V<icklo.t. IndigitUon. l.ctti.f iipprlilc, 
Fliitcilciicy. IlpurtlMini Ocncnil Dobtliry, BcmIi-
..1,...... ;
Iiicripf ,.f .eght, ronl.1' PC let-. Ilicncip. <in SecktiPtt, Nish^Mare.
TbygOBi
The lUeate vriih eurli wordsbe broke.
And added—wrrom (bia wisdom Ueii 
Uio voice is deeper acceflia epoke— 
•‘licrecuiieeU'tbou ehonldit oeversp 
tc/n off Uiingt km atone le do 
IThal gen cis o(Arr« rlghlfiil new. J.E.8.
pusiooatcly upwards. In liitt cell was 
■lie must mcUnchoty of all, ibo grinning. 
Bibberiiia lunatic, ll»e reilisetion of 
3 wild.*’ “Doii?i 
bo frighlcmd,- says'lhe mnlron, “she’a 
chained, and can't ttmch yo-!.”
Jack caiorcci h;a mother'll cell. Cotr. 
i(j in a corner, upon shcaporsimw 
his unfurtunHo mothor, the cixnpleic
wreckorwbai shell'd been. Her ojc.
rcpd in tho darkucss—Tor light wni 
-..., adraiiiod through a small gmlrd 
window—like Humes, and, as she fined 
ihcro on him, their glances seemed 
rmnelraieli’s vcrysoul. A p'cee oj" o 
ikcl was fostcnoil ncruss her slinuldu 
she had no other ctoibing except
inga'irioh. And she boiM hntMlI 
iih ibesiraw,wliiehshoi(MMJnhw*o
dost BOStUSO".her head with the wil e
••I shall kill her if I 
;3fcd korsriB. compici
aiittkonii
bo best lb do, tlie post tfiinne, «m 
whose bewi’dered brain anothet cImm* 
ud come laiscd her head fniai i '
the straw, and, pce|̂  aimad tbei
;ed in 
.ef"
low uo ce, “If tbe; t
-Whor iiKiiilroa Jack.
“Do they mat yon Iht** iilod
“Hnahr aim said, potting ber loa« 
fingewlo licrilpi. “Huslil_e< 
and I'll loll y "ou.”
Jack approached fi.
“Slit beside me,” coniinuad Mr*. «mp- 
!>srd. “And now I'll tell yon what Ibtl* 
do. Stop! WQ luOMshnt tho d«w. or ^ 
ihey'li catch us. Sec!” aheaMod.W 
ingolTihong from ber head.—“[ bU 
boantirul hUck hair once, Bui tboy ew
; “I shall go mad inyaelf 
her tny longer,” said Jack, 
rise. “] must go.”
cm-ored, and of almwi sknlclon Ihiiiiu 
Her fcatiirrs were meagre and ghastly
iiainp of insanity. 11 
diarcd. and arouu.l it
iimaiiNoitaied liiiii 111 inlrrriils <•" ihir pciriuil 
cd' lisye irsin altn.dinrio hit bci-iiiPw.rr.Mt- 
lo perfcxi 1iealthiiii.l« the sulucary treut- 
enlrfOr. Wm. F.v-iii. .




BiMi«W(iM«ilb which Ihe blood hn< 
" - triado. The* the
IdcdiUMdinoiic mci
liilarbed >p“. •amPtimix ii 
iiid piiiiin ihn rifbt •idcan.
I«.ie'«ir and ......... .. Pndeaveer 1.. i.umn;
hii hutinet. eauring iwmcd.atv exb.iu-Uou and
k wuHi *to1iUWl in ne -c,«a« 
E M Siniip.dat-.Pal, bnt o
KinblctpcIitMliUfiod. lalliebloo-ll 
■jwfwUicI Aeptrouvaelina of lo'iglEs;ir—
■Tut ■ l«ml trhaav af elhpt pvilt -
lca(il4«(r..rlbMt lB(eiB|ipr>ii
ill Iht caaliaf IkP irtomaich, 
iilweij pruwralc weaUnPS^
Ir. JrVaWc ir *.7y aK-arficwhAc 
anil iMHiPuf IliPiibovO’rBii.cuuK h^ 
citimi aia«plii.i»MBlihecue.lii:ici«. Hr. 
l,uiti.ivlb..alihyaHn. Up rc-icrU.I to niyri-
^cl<. 




Mbla.ul.Bil Hip < 
tahlawa few (hill Aeain, with
ounifWofFoarch aaci North ■( 
rpciureci in bcullh h) the Irvul 
vaciHtiM CnthniBil.
'ITift irmpliwi.
w Ua<^■l(•well knows (hat 
Maoaad by dawp fppt er br a 
.Billinlimr Ike bcosekia, allfcia,  
.riillia hraiNbiBC nil tube, nf I|>p 
H cmla drbet ctpemire nun
r.iUc>wt.T.rial km of api 
lhphpatt,!criieldcc»olthp
PI aa.| niu>urstioa of (ho 
(h Iccofly rraK-lcp' n ■ V (>tP- 
tlllcancara. lithe blood 
cccniar cielim to ba-opior 
e naale.
rciMMacp. cw idhur pto-tt.lii 
ralHiiTniii awBV or pamlctcid .. 
VoeiwL b-c crcHic aiMble (n «;iirv ‘ ft 
f fr-vathPc»reqti(iim. Mid inilpud of
|Hlt|OM,ki
IP <1(111 ill jean (iced aii' 
iMi>ta<h alien (he ilnnuicl 
eaecriuve n.iiiniiiip*. Iith 
id III bhiB. fiir rhiiT No
^ BFtN 
«. APE
7 *r« •'k't' not caailpr.. .ad




. -- .—i.n, inonaesor
Ij^y. stumuk weskoew, or
Like aume awcet melody 
Of BS-sloBg goaa by;
Il apiski a talc of other yeara— 
Uf faopra that Moampcl ro die-, 
or luanr •nuU-s (hat ac t .a Uara 
And lovia that mouldering Ii
lich a few s atheda
■ri ItkWnio
igto
tbev'l] chain ;o« lo tho 
imdlicr. delving him. 
shy tliey bcoogbt yon
“I came lo acc von, dear motherr* nil^ 
swered Jack. “Why do you csil me bf
Mosrufully! oh, maumfclly.
a midnight wind riulli b;mb;
liiiiraaome curd of tnpuory ■
iBPieh dell, bcaw tmic:
The voirca of thr muchdcrpcl dead 
Berm doaiiag ibvreupon;
All, all my fond heart chtriiUcd 
Etc death bad made il one.
_______________________ ____ DaH" as
Ihc lalrns rifa herd. A chain, 
vctcil lo an iron belt cncirclin" her woint. 
Imunil iter to Ihc wnll. The ceil in wlrci. 
she was cunllned was about six feel long 
aud fjur tv!dc.
When Jack rn'orc.l the cell.
Iking to hci. l̂fin the muticrir 
icicd wiv iicriilAr to hot tlislnicwtl 
roiidUion; hill after bur eye restrd on 
lim s>me time, the fixed exprcss'.on of Le.- 
ruatiircs rei-cxed. and a ptniin crowd 
iltcm. Tiiissin lu was more harrowing 
even ilmn iicrf>irm?r fricid Ii>ok.
inof»
Wiiniraltec 
ly in his face.
e tny moilier.”
Ixiincd, •Uring eager* 
kru you my Hut Am
Mournfully! oh, m.umrully,
This midaigbi wind doth swell, 
With iia quaint, pensive miniULiliy,
Hapi'a pci
Tolhr dream, jotac 
Ere yet grief'i cat 
OntUe be
Sian at that parting kne
1  
-. JeeU?”
“I am,” rrplioJ Jack. “Heaven U 
praised, she koours me at lasL”,
-OJackr cried his mother, falling 
iipun his neck, koa covering him wilH
i ‘-MMhcr—dear moibor!” mid Jack, 
bursiing iiiiu tears.
“You will net er leave mp,” said tits 
iuitig bun to her brcasl i
oaned iicri





ic.|N« IncK ‘-vi'i " apti«ti.io of fl'iliefiics "i t «-•
pci of tt.orti.maeh.if0.giil.» trau.ioi.t 
digtwpol puna, greut pci.airi«lioii, wi
.ym,.ln-.;..f«m‘rp.H. debility. ,
The .hovecim «M picwiauiiepcl hnp«lp.i by 
Ibrrecif Ihe miiilPWiinciiil pln.i'iiiii«.ii''d «bp
f'cr hi........ \tili,
ciKiroi Fob Uaichvhr lirrh P!IU: 
rilliaicliiirj nfilicK-d fcwtlic- la«
oi"hMio'?''Rhe’ hill gicun tier
l.ipiihlc-hlliei.lu.v.c fuelswhich may) who were in




aflcetPil Inc-rpral )Pnf wilt. Ilia killiiwir.g .li- 
irpMciqiMaiplo'a*. Siokcav at tl.a .loiu.cli,
lire lacilip,.liu ncmcilpitacKcnofilip bi.iifi.iic 
tn,rilci|.|«tile nn-l wpi
«ip-,eiaiiei .................I *pwM.I ileSlity.cl
r«,l, .1 wu<e III preKiini a-id weight ici
iBliiiT. i:. lU-.ldcn Van 
liiirL': CliiUi.-ripoii fit Cli iiiIh-pp. Vi 
Unic.n,Ohiii: also by H Fuckhuisi, Ciii- I
«licinlener, aevpie ficin* iwms^io Hip chni |
A REA 
iin. vv. i:
ma t'liiuiBKX i vTTiva the 





■Oil iniliCluUng a dil
ilpiiilpcl hyllircenf tl.i 
iicmiu.Milf.iuiiil only Ic-mpntat.Cf/e- 
<lu- |.••• c|rp|l •cciicP lif Dctxi'i '<"■
.....................:b I-lTc-Uaully M-
...................... . d:.fi<-»<itis I>uip
Hid <11,10 <lip ■> iicrfcclly ruicil. 
I)itgi>ri>fiit‘firr i/ean .r/.inrfing.
From (be Baltimore Aicciirtn 
JACK SlICPl’AKl).
Tnr Mi.MAC.—AiuKworili, the p<.i1 
of Jack Sheppard, is not .i man ofgemi 
niid he lias unfortilDnlfly chosen n siilij 
r.-^quirlug n misicf inlinl lo uiifuld and 
vest with any l.igli degree of in'
Jcscipii.-n <if vulgar or p o ' 
he made in ctinict aitcntic
liicli il is readjeven when ihcaciihor 
popfi sfcs very m derate |iOwcrs. W< arc 
■l .ilypaiued by tviluessing such scenes, 
ill sumc former oilier, in uiir journey 
throiish r.fe, but when the piges descri­
bing ihcm ate road, the work a. d the au< 
ihorsro alike forgotten. It retjuhes gen­
ius of II very liigli order to describe liiinau 
' - ■ BYhal
rhxruclcr which connect the rmicavrs of 
c with tho groat human family-lo 
iictirtrav men, corrupted from cl ildhend 
hv pr ll'galo Association, and debased hv 
luiial inilulgcuct!—yci Iraving a spark 




“You arc -anxrgel.1 
Ihc poor ni.uiac; • end 
have been like Vi U. if 
ho died wiicii ho was i 
Inn”—-ic’c)—I'ciig ago.'
■•WuulJ he had done 
Jack.
• t>ld V.-.I1 told me it'll „ 
would bo hanged. IL- showed 
black mark under hi* exr where the hcms 
wo'ihl he lied. .\nJ so I’il lull you wh; 
I d d^*'
And n5:c hurst into a laugh tbs! fros 
Jack's blood ill Ii'ts ve ins.
iX'hat did yon JoF hc Sskud In a ho
•‘Xcvcf—Xeve 
Tne words «c 
then tho dror tv
grew up he
. thriitvn open. 
Aud two inon ipiiei'e I tifit. Tiioy won 
Jonathan Wild and Qtiill Areold,
Tills picture iimv hnrmw tho feelitiga.- 
ini' is it imi ;oo highly ccclomcd. Hu 
man clnnict. r is neterso far dolcaacd af 
to have !i»-i a'l the M iiipathictti-ljirhroif 
.uQctusniih niir race: and pven this nc 
jprolKitc sot:, when siaiidiiig in the pm* 
l iccRoftheniothorwiiosc brohohid cm* 
1 bitio-od. fc..|x Ihc incxtingciishihle in.p-iL 
cried aenorLitnaluto swell within his Imsom. 
Afidititaiu may lung he eonecalcd fiom
fcmnvc the obsii •ionandiigushcifnrh, 
. ns ill Uvin” wucrs lu (lie weary 
iravellor.
Oao out of e:
oVrOonpl.'im <iu<p.cnipipipf\ r<--'„it,,,o in hsiovrcit grades, 
...Kahy ibe u*p m ibe o»rt‘»4'’'; |,,„,c liinc, txriie lliosc svmpalhii 
l|.-rl. ,.ill.. J:;;,'”;";;;|characte  i  t
lurhi cl rierr.
Il*'7<'»‘""l«l............... ....... .......... ......- . , ,
! ■b^'i fHiactiiiha etova-iwg iif' buaU a-pl •id*'*, cci.livpc.p*r, a rlwlike fur
‘J"l ««*iacM,i,«.WK»1clliy,w o-mvirMiicHc, ............... .cry riabii.g
®“Tct\|cpiL u s irsol wpeniiiK, UnfB»r and la*.iiude u|i
...................... iiici of r,.
i-vpii h .ifiliPlpdwi1litliPdvl'rT<ii
■nr*, .............lip fiillciwinc <li<ir<.o<Mf




*’*M^."siit«wikiid tridivl tothemortaaiinenl 
nbirioian. wbn coci»i.1cv-d it neyiMid Ili« p iw 
pr idmelieiiwlotp'icwp luclci h.-.l'litb-cw-l 1*,,ipr,i 
.Piw ... Wi, afliollnii h id nilucnl lilcW lo ■■ j (be iiu t;f v
Iciftthlp enmliii.wi, and hiiviiig Iippii „.rif „ohilcl iMlm iiil’ic- 
iMlpdby a Ipliilive nf hit, luii|icllT(n* iKp Svriip
Wia. Ermi'* c.-cliaiiip, be wtih ililB* •
a; Nmoa* Tn:m«ii(: “pa** 
<rf all kmls, RbeumMita.
n«ofth>.hin.lli*ilpwo
alAf l>r. .'Er>ti «ac u 
catty r. ptirpcUci the c.liep nii.l pr.miir.-d
tOOClMlbam*t. N. V.




thpBOiur, BiP HiiH *vill r-cciKT j jf. iit .li<li<-« "I'be i'i* of the' 
Tli.» prep iralinn i« iniHic lit <o pfliciicic.n-,; i-atiiia. ci.-nt I'lilliic-f, nrriit pnic 
Piid Mc|d<.M>itit, ib it norbilil will r.-iux- Ki liil | nr<* >■■>■1 wi iiki-rM cf ll>p pain i 
il. Ctiii.-li.fi|b'-pi1>rllhil- «'lc.-nii.r,m(. arvjaii-.n. hi .crcl.urii. .liHurbcil 
i.til.piUP..fl Mriiudiiln, tho'igi Ilii-I<- i< iM .Irpanc. ily 
nnp<ar ip« <>f n^lb. "«'■ I'o'il” of I1ii. S,i,mp 1 l,.irU,c.i.lii 
.hiiulil in- 0<p.l nil Ibi- eiini*. In ii|i|.|i llip p ire ' ,, rtiili.'"
►Iiiiill.l never 1* w.ihuul the Sy ni,i in ' ci-e. iii.il
hiiming lighi, ..........
pulsation fhidvv '110 jircscncc of life, prove 
that the suul wiiliiu him came down from 
Heaven, liisihi-n we feel that Hod is
unr Cl......non Futlier; and m>n.-
vvlien debased,—is still oiirbiolhcr.
Thu auilior of Jack Sbcppaid has 
denitv been Induced to iindunakc 
vnrkjiV the success of Dickens, an 
dmsen blivcr'lVist for his model.
emnri. i 
richlllll >;
ti. mult* u-e 0
IMI.. iliefinl 




■ledliirnwhllc ho was ni my breast—!p! may 
11!—.Anil (hen with an-iitdcnaiid frirful limm 
ihangeof look she add<-d.
' ' • ■ - ! One
-h. Ifi
gone mad, ihcy weuldh.ve bing­
ed rne.” '
Purr rouir cjictUlcd her son.
‘Moilietr cried Jack. unaSilo to on- 
V ill's agon'ziiig scene lunger. “Doa'i 
vou know me, motlietr’
‘Ah!* shrieked .Mrs. Siicppird. “What's
I killed mv chilli tu
I ihcg.l
n luiiigud in a ftinidy
ciy c-glitornin«huii<*rei! 
if liic po|iu’aii.iu ofuurcuuutry, sufiem 
dnictiou aircit tr to that described in this 
jxiiact tve are all in the hands of the 
Gram Bring who made us—and wboM 
powur is eqiinllcd by liis tncrcy—and we 
[ well l.u content to leave the a|i|w-
boallowed losupplica’c.l would' 
, . fcmoinmyreaxin-Ifiincposs- 
ihc riinohliug attrilm'.e uf my nnliif v 
while I live—vnd wiicn I am c dlcd lo 
die let me bo mken. lil.e Rousseau. 
Aiicro I can huliulil Ihc setting sun, with 
ill the ailcnd.mi giories. Not ilisl, lik* 
liiffl. I mw be gjiUy of Persian idoltity, 
and vtorsh'ip Naiure as a Duiiy: hut t|l•^ 
my mind occupied whh <li
;lial?-Jark's
-J is,” icpiird her son.
“The ceiling is hicakiugl the Boor i
opening! Ho is a coming tome!” cried 
the iinhappv woniui.
lUuds before you,” rejoifioJ her
••Wheref’ she cried. “I cia'lsee him. 
Where L* her 
-Here” answered Jack.
ghost, (hour
...NWno,” Jack. “I I
tnpliliv
I may, in my expiring hour, adimft-, ai 
love, onil w jrship G..d. her Creator.
de.SSepl.a, 1S3J. »•••*••
Kaoj'lfJge it Poirrr.—.W a meeting 
which took place the other evening fur 
the puipiisc of fonnmg a N^rili LotiHcd 
ilucliaiiic's Iriititutiiin, Mr. Dxsiti Mow* 
tagu.ssanil nsliatioiinf (lie rauim that 
kno-A-ludgr is power, rcljted tlw fullow*
ing anccdulo. He was walking a 
Partialinl nd Place, when h«
rpnn-.-fF.lp.eur.ll M KM. 
Ir. 0.niel Opn”"'”* of Sim'
F^lil. T..-I., Naur
with pIliH r.w ■ irr------------ ,...............................
rpeiiar»-tiiBi-lie.ni..ii< a’laiH'. pvsry dewrip- 
liiHi, .ilvnhi.iid»M:.M.f.arPMl emiiwn* |.b,*i* 
eiaasl"it<wvprliiUTi l Ihn •ligbpal relief
npruiiig Ihe |U
- ■ lie III Dr. Kvnu.’ I'riimii>.il OdTes lOil
tiling TO easy, sa natural, 
productions iifgeniti*; tvliicli lends,-.. .-..I.- 
ot‘«r ennvielioii that it would nidi Jack d:d not advance to meet her. He 
iial them- And tlio im*]could nut move; but stood l-ko one stii* 
10 offcrtru*. who rashly lified, with Iris liands clasped logeilicr.
inhipiiv son.” olacn-ed a large ■
loucii you, then; let me feel j Mod. and ftiund Uiat it wasmeonsequ. 
Ballv flesh and Mood.” eric I of a large mastilTdog Jmying • lesser one 
‘ n his gripe. Several penou In ’ *
iplillingthoiiiMiiirsoar, and hy 
iiiJ irinching il.« tail to lot sn its b
if you are ically fl u , i  I
the |io>ir maniue, creeping towards him on
to equal 
* the fait
,_____ g I I
raiu.—At lost a delicate and daiidiliml 
and making
This widclv.px-ciiil.it ami Bi«al ml ..iniblc 
Rpnir.ty f.ir Fever nnd Ac-ip.uu.I rjiluTFrn-r*. 




Biiy auirca wl,Bl««ver iinlil lie cilint .in I 
Evuiii Ilf im Ciil>iif« *lrppt, N. r. Slid pi
«,.llci..ef.,.u.hl.u*- •
Ur. IV. W. W. nf in Rldriilse •(. «s< la-
h-i.iringu-.ilern ■li*es-e,>h-eb wni by mniiy 
pliinci. U* piHiri Iprrd lueurs'ilp. snd eintld A-pI
-tlprfr..iB
MMtlisi*)>1ieul... _
•cir Bwlrr hi* B'ieoe*ufii
whatpviT airill lie 
Or. Eusn sod plncnt bi.u- 
wf ilecnriP .if irpnimeiil; 
wliioUbeliexaii KifiuH iniop.li.itc ndier 
wevki <•
-*^Snu1n-y, hyilen-
Mu ircalwcix of *V. Wm. Kvan*. IBO Cl.s 
hsau reel. New VeCK. Mr. Hi.njniaiu ». Jn 
vi<, ISCcatie •Inwl Newark, N. J. nfilletr
"•». —'.I"..
Itif iaida, sUanaH
f|^Remrk»Mcraw>iif aenle Rlipnimtlnn 
dtlTuB .AeciiiHi cl the t.Bnc<-«iircil uwlei.
iB r 100 hat.
......... ,........... ........... — —. riigblp
nli«l|ihulMij(in.pr,-w«vrdil •taailv wtiHi 
-w.lotiiif appalitp,disiBm ii his band.
ramniily very oiwliic.lbc nr.Mt.igt. 
iimI oOaii irmfiiie rarating, aiiBUPinl* 
ipf. The abnr, •rmttlofiit wpir 
witbPnnri.lrrabfediSeulty wf b
bhewtoa ■ groat want af dMWMrgy »llw wer
;a lent
d„.|. of Whieligiivi. I.IBI tr. 
■.i-m-veriiiR IB lakiiiK (be P'
............ .. .. ilic iliieclimis f-ir .ix mol.l
.. perii-ctl. rcitcn-tl;» liF-iltli ouil HiC 
juyiiiciit Iiftiii I4B ily mill Irirnil*.
Ihrprp’h.flsit .veoM tlunifiiii;eirt 
hit fie iMc af thr rrUbraltd Oaron I 
Hiitehcler ihrb Pilh.
Dii.i.i.r the<t.ip William was
ii.cuiidprilip ii.Iliiwmcs>inpI. Bi*.vit:
I M.,in in Hip .l.iimirl. iifu-r ciilinr: rvn*
..............-‘£5.3,it
iP.lniancIi nliil IniwcI .





r ilie *ysu.u cn|iublo uf
and trill, nte. (miapimmit
'of llie H.h.,niMl 
i  ipcpivii.g n-iili
J^einrijaratiHgamlttrrnsthrnuigPittt. 
Thr DirtrUimiarr atfiMairi —
,ki-riiiircrn.e /*ur./srf«tf«;to.«.tlie fir*t 
••inn »r tov. r.Biid p.iciii.up Ihe same 




IhipooftW far/eaniK"* Wb I 
ll.rroa* icnMi. mid I'.r^n Hipi^en.







attempted with his wings of wax 
low iliociiurso Ilf ihecaglc, in his ingm 
' owards lUu tcgii ns of the snn.
Oliver and Fagin, with Iris associilC!i, 
irc iwiiilctl by one wlio is a p’oruniiil 
naslor of human nilurc; and onr interest, 
n every eitciiinslanve connected with 
.])c “Parish Bov’s Progress,” is maintained 
;.iihc close of tbe story. Not so with 
Jack Sheppard.
Bui I do no! tlosign to give an cxteii. 
ded criticism of ilris work, which is yet 
mfinished. Kly object is to |iresciil 
hfl rcadci a kcene from lite wink, in i 
\ugust mimber ofCculley's Miscclbuy; 
iiid which will bo considered as tnio tn 
.laitirc, by every one BCi|nainted with th 
charactor uf a maniac. 'Hio interest i
____ jyes aImo*l slartiiig i
aockcis, fixed upon Iris unforiiinato pir
“Como to nu.-!'’ cried Hie poormaii' 
bo bad crawled as far as the ch 
would iwrroit her,—“come to me! she 
cried, exiemliug her lliin ain ton
,____ ^____ ____________1 up...
his wav through the crowd into tlic cireln 
rcquciring lo bo allowed to separalo 
dogs: otscni wit given amid jocis lh« 8 o cn-f 
lauglttor, wiicn tlic dandu slowly drew 
f.om Iris pocket a largo snuff box, awl has*
tkcD a piucb himself, and iusertod Ins
rs again in tlic box. and w ' '
Xrrrom and BUIout Afrrtion.
,-li.ivr'JT V'-ati irii'iMi d wil
.................. ... wbicb fcir






'“ft^Tba mlloekaiimally oeenr every other





•ti.'i •Ilic, palpilalioii «f ih<- 
i.|iie. ike. After expending 
-luciil nearly three huiiclrcl 
IH-rniBiieot relief, ba by
ueniitpBl tiolipnl an
'■""""■"‘'''"'vMSt'I'.K.' A',;,..-
r'ito  Erans’j^M Jllwdj F!.uhlithiori.t
THE BARON
aradompî ol lierlu. u






Iw could altPtiil in buii- 
>1 hi* ilifea*e entiiely le-
•n.e iitmte iriliirmaliiin win even In 
he •uh.eiilHif by Mr. ShuA-r bl-telflhern esu 
'‘■'■'■“'““■''"■‘■'"tMAVIlLE'
II Ike priBcipsI placM iulheEuioB.
Jack fell on his knees beside her. 
“Who,are your inquired .\Itii. S 
pard, rnssiug her lianda orer his face, and 
gazinp at him with a look that made him
■Your son,■•replied Jack,”->*yooT m:
"^It ’is Valsc.” cried Mrs. 
‘•You nrc not. Jack was 
• lied. -
,uu.n~ .w. - -...........................- «*»«*»*,
sopowcrftiUy on the animal’s olfacKwe 
nerves, that it not only immedtsloly lei 
oiial>old.bulaiado ilacscspatt fiM u 
could. ThodaudywaslouJIycliaeretf 
up n which he flopped fiira momenl,and 
said “goatlemcn, I have wciel;, r**'" 
....................... -'edge if PwN-a proof Hut ‘*Kautr1cdge i
niyfv.tninine,anil bery.
age when bo d They bnried biro in 
tVillesdoB churchyard after the rob-
thero IS that quiet, mock 
accumulated misery, which so Inih 
lon”.< to the cbimclor of woman. Stem 
Ihemam lik. 
and cast down by tlio
*^h,God!”criedJack,“slicdoes flat 
_.ww me.-.M..t!«r-deat toother!” hv 
added, clasping her in hit arm*. “Look
A UlCRtD OUTRAGE. . ., 
On Fridas alght Iasi, as the PlifladeH 
p'aia train of'ears were going down w Ihf 
neighborhood of Oaklso-I, ou the Bum *■
wotn-ttt—gives way bcfoiu it,
Imusb. and rises agaiit. Her huaband had 
died ignumimousty—she has Bleeped 
ixiveriv—lempiaiion. in that fonn iw 
repulsive 1ia» death to siHuons, won: 
had essaticrl her—and. aa if to make
.p of m’iorjr overflow, and ptcsoi 
I very dreg* lo her lips hvr son was ou 
ist and ootlawod. 'I'lie cords of lint
“Off!” she osclaimod, bKokiBg from 
his embrace with n scnain. “Don’t 
touch me. nihoquioi. I’ll not speak 
of Jack or Jonathan, I won’t di^ ibv-ir 
graves with my nails. Don’t slop me
quite. Leavcmemyblankcl! I'm v. 
dold at nights. Or.iryiiH must take 
mydoHiPs, don't dash 
bead. ItihrobscruclK,
“Horror!” erii-JJack.
road, they ran with irwuMcw.^. *Ti:-J 
heavy picco of oak_ liMb«,-J
water ou my
altapo. The tecomolifo was upa^, 
dored wikilly unfit fuf f.iithot aesvire, a^ 
tire engineer cona. dAraUy i^urfd hy fl 
meuasion. Tho eBpormte^w. 
imoton, has offered a mni4 «f | 
r ihe dcMctiMi of the vile : 
motive
•ri>e illuttralionoftbai interview hy Craik-
‘‘Jacit ascended the slcpa, and srta oA 
,mitted. hy another iron gate, inra --
;
“The hibcacut to tho 
iril. Bparemeand ru I 
luiet—«
10 hide I 
the cell.
■'3ri?!“447.X
lurgc me,” s!m oriel, trying 
dfin tho farihcst corner,
ilio <
mini. Nu punViroeni eooBb* M* J . 
roreforsotiB fiendish depmvHy. MV'
wjmbuthyhiioM i iBii*
Fm Um D-iniii Fm« Pr. «■
. TIIF aA«»LL—MK. it-iVERSON.
Wkiht tiw b;u y> of *»*
f:**Brtlja!i»wr«m*BLftK ttkipg «nj roT» 
•t iind for tlio ciprciiion of
tlirir A K»>t>o« iocudiiUtM
.....................«'oof(. {wi»diuM>n) jU-Scis'eofiJiu Uni. 
ti«f WM Blroniiflnf)/ cntitcndcd
Mr. CfiUei)d«a. and other FcJcrtil 
«he of «Uc hill
waa *r Wf. «otfcr»oa, both t*
tJ»«y**dpr»ctM*. Til 'fart ia not no.
AVnit tHa flaw -Mr. Jcfluisoo vaa elec* 
Wd, Cxwcnwr U’Kean, of Ponosyivaiiia, 
AiiKMoi 1 loiter to him, cmniiSammi! 
«ftli9 coodaet of Fedcn) officer* lowar.la
from 'A*»l«|hC*an»T Drmotrrt.
SRRVILE TIAS VORSim*. 
WhM Uenr/ Clay, the cii.mpwi!, 
of FodcMliam sa il.a Ua!ti-d Su»o», »iof 
led Sjmtnal Biwns*. dnri»(t h.* hto rom. 
niuiti -O till! north, lii» S"rvi!e anU tlfoni-
'drd wor*h>?ara.lolac!..:it the liotmfrom
■ iS-f •
iiicn.--w-------- ---------- -- ,
- •• than the
CiOTENOR T(HJC.
Tho foUowinf jurtuilwte tollio lion. 
jAsaKrout iicatrarted fmraa koding
itoSutoGlo or. .............
______ Mr. JefloTfun, ioanatrer,
vttl, tUt.iiU tlM event of the Pn
linl etoeliM ehmilil be kno 
|K>twilh|
»il la tno aoonrunno to *iy what ibouldttfuri » j a  
be«kineineHHialrDciuuac.-taM asihost 
Tou Bioalm* Ffdrral o^feert ob^lnie- 
liaff Heor^rafttnir^tie SJ.-.U «/ir<r.v 
ptrnlf. One lit'ng f will ny, ihi% 
llte future, iotorfuionccs with elrt 
wbctlicrofthe Stale or lienerii Gn 
uwni.liv ufficen oftbe latter, shaulil be
doeraed ciu<e of remerals bcwn«c the 
eon^iilutioinl remedy hy the clectirt 
l»r;»cii>!e twcoaiw noiUiu?. if tl may b; 
emoiiieied by tins eitenno.ia patn.ingc o 
the ConoralGoreriimcni.”
WoiateryitronjfUnffoaae. B'lt wbsl 
■illnl liinc, wj* the uefid atato n 
i'.h.8-t TboFederaldBconofPreshloot 
Adanuwercin the eonalani liaWi of a; 
templing not ottJv to control Ista'e rW 
lion* but to “ule net the ni».’rall.mr < 
the g'ate GoetrumenU." The culm 
Muivciajl.andc-iTfieii to an ailrnelnin ci 
Uni of outrage and 'iohnee. It wa* i 
t-iew of Ihosa thing*, an 1 writh ng iinli 
tho anlfcTtn,;* iiitl clcd hy tiiem on tl 
groat mv*5 > f tiio iJcinornicy of tlie
llio eabjocl ofliio hie aucccaaca 
Dcmocrjcviii ibo Wial;
‘•lu looking over llie Ira'ory of th ee 
Ime*, when many a a'oul Iwart tjuailed
nuiT. d JM if umro icnobl. lii u  ant- friend of hts eountry nin*t iigarf with
icrofoiJ S'i.rkto rcnl the fol ow nj jK. Polk, the Governor cle 
•tir-oi hnmind-Bradition and con- ofTenneweo, 
i*t it wiili tho noble c.'mJuclof-h-He-jlion oflnJi^n 
Jackmn,>vlKiui!ioci.izeniof NcwOr-jdclegalion ofTenn 
irop^todrawhiintnliiacamagp,'....... ........ ...... .........
I of the Slate 
I (he whole dclcga 
anc. and the wh-k
EDiTonsiiiP.
LondoB,Lord Lyndhowkialbe coureo
' tuado the follnwinsan excellent apreeh, lo  t ft.Ho i  
remaikaconccming tlw officoofan editor: 
•.'ll had by degicw.and in the protrreaa
■f lime, booouio a greai - '........- *
ant profbaf on—il united a^'irelfmu
ofiTTcal vigor <if inicllccl, and of great 
nanding latent, ilo knew tl»t
loulcruincdadigo:
INCiS.
otl ta bet iinclo, and by him uccuily ina.Io 
iiblic. It* pulJiealiuncauaed coiMido
uldicr.nnd can never nibnih In il.o do-1 ho dcvnlcdhiinsclf with a-gnal abdiiy ii
cndiiinn of oeoinff frccro -n in tmeci I' 
ilraw me in triumph ibnmgh theaircets t 
your city. WORSHIP.
hank Co.ll -be D-mocracy of Uih- ........ ,
ttry ia vet inc^p.M • orperP.nnie« any (.Uy. IViro. 
tact ofgriis* r..l!iii'h'n, n* U .!eicrili-i *ltp of ;mp.tii 
n |!.o ro"o;v:n’ evirirt f.um the Her- 
,f Mr. CUy** r.'cep i"i 
• dp we Ivl'cTC th'l5aTato7’. 
vlisre ft»-i cseepl a 
i.mof h - ijryci;if
ofdeg'ra.lit'irt Invu he.
••In tUa d:icinn% die f 
5CS we-c .lo’.;chi-d 









Ihcsiinporl of tho Uepublic-tn Adiui 
tiaiiou. For this ho wa* ih-|ioculiar...o 
aelectcd nbjeri of Federal abuse. Judge 
and Mr. Boll left no weans unlri- 
iroT him at home, and Messrs, 
'ptcuds* At. lot nooccatiou 
iscfuincssal Wash- 
■suited him nl llie 
10 Hall of R"pre- 
seatatives: Mr. rreuliss endeavored to 
d 'lhal the usual and o-rknaiycotiip .iueni 
of aroienftbaiilntoliiin aa Speaker at 
the close of the scMiuu;ihus. by tho wiy. 
cmverliiisawaro courtesy into a d.lib-
ophi-
many llmught that a 
mndcralo shiiro of talent wa* sufficirni: 
ibai opinma would only result from an ig- 
numneo of what tbe jimfossion really was; 
and ho woiil J aay to ll«> imrson win 
[hotigiir, iillbongh, tlio iiidiviilu 
himselflm onligi tened. al.hough ho





ttlacliud 111 m , . 
wi.ha crack of,P 
-hr’tho mrrl. « night
wriioa ufliienry : 
y to him. ‘Try your band.'
p i t di; a leading a 
do for a blading iiewspapnr,* and he 
(Lord L.) was aalislbd that, if such a |>cr- 




o;» niont to Gov. M'Keiu w’.i ch a
Orn pao?r 
iheStno o-ir 




cSMTils iifi'w pro’ 




.„..,.-.„lie!n7int!ie Honio and poiiil'; .
UI till- Chair, cried, out. ‘Go lionio. G—d 
'd—n v-«:i. where TOU Imloag!' Now lei 
lliios I’wli.aic s.'nslil'*-’ So Whig cal-imnr. 
'i;j ik the result. C.d. Polk look Mr. 
C.n-.'sndv'ec—lie did go homo—he was 
inrii'nidcd for Go'e-tior—ho tr:vel!cd 
ihrougK the Sia-oh.f Toiincj.ee—he ad- 
drcMod thcpeoiil'’ Lf a'inoM every couu- 
I ly io ll-c State—he iu.ilvd (hweroor
lolion wiu’Jd bo enrre 
opposed by oonio iliai I'trsoi 
iicrarv attainments was competent
fi 1 anv oflice of the press. Never was an 
ophii.an more unf.uindcd or more falla-
comhitnlion ol 
liraordinsrv; the 
J uiili llie Ian
_________ of tllh
nioderalo d-’crcc; he mni 
icd in the h-stoiy ..fhiscouniryi 
- :„f ihccoiistiiui
y^Iifido’world 
.t iKctsrss a readv appreliciisiun. 
it fscilitv of argument, and a style 
and wanly, ......
i iiim ...
:it>us. If they took tlio dej 
rliichbc had already adretlc 
:-illV.|Ui
ns ihil w;qiiallncalio . 
writer must bo acq. 
ilh ibe
My Dear Unci.—Knowing w
ing; butyou slialUtcll ovci
THE LATE E»OT FIXIEA BAST- JS™ling bnt Ibe irath-MHi 
____id to teH it right and le«,
FLOEaTliEAbSeI'i'lASTIJiGS.
To Hamilton Fitxgerald, Csq.
17 lUe do Namur, Brussel*.
EmvEIBESES,
“THE PENCIL OF NATURE.” 
This is the fniioiful dcsignatioji of a 
■ 'ill discovery receiilly made,
ilrcady heard
_ __ London U ring.
dl uls h-tvo from 
„W^n Ibo arco'.ni of tho diabolical 
spiracy from which it has plonacd God 
the Duichcssof Kcntand in^-
aluHist aiiuuU.nooualy, in trance 
England, by wbidi the ptcime of any ok- 
! trainforrrd lopaper, by iInj aclinn 
1 aohr light acting by means of iho 
Camera Ohscuta. and ihu pi|«:j being pre­
pared anil endowed with certain clivi
leirfoViban'i wiaVijiondcd to ruin 
.hole concern, though 1 was to bo Iho firai 
III. I have no inmo doubt ihr- -
coiiaiu foreign lady, whoso liatrod to the 
Riiiclioas is no secret, p-jlled Ibo wires, 
ihoiigli it baa not boon broiigbt homo 10
for an indormilo length of lime—tliua pro-
duclns a i»f/-/«<eopy/ro«
Tlio difcovcrv was anuouncoil in Eng­
land, b» II. Fos Talbot, a goiillcmtui of 
Treat scieutifi't acqiiiromenls. It anwiais 
ihat Mr. Talbot has fur smnn years do-
I i.ilii v/iii I was ill wlieii I came to town, 
viu.' liciiaulTering for smnejwecka from 
liousdoranccineuis, with its disagiooa-
e aecompinimcnis.p.iniiilho side and
felling of ilie hioiu icli. I placod my. 
;'f timnodiaicly under tho care of Su 
James Clark,who, being physician loth___________ . Ui
Dueiu's* as well as lo Uio Quoon, was tlio 
’• Unfo;
•rAW 
:i to m •d-.f/ |,u. 
Line-In, da-|,j,I
gonsnllvro'i.-'j t 
porl.in.-e r f tlic .'. a'c:
.that M.r‘!-. ..lsV.!ltu 




>f tho dilTeroi'I Stale* of Eurr.pr; ho niu.«l 
ih the histor
dosinid her positive It i>M i» ,
1™5
..jch labor and aticiitiiili lo ilic 
ioq of his inrcDtion and, liiviug 
hronglit it to ’ point deaervii g tho nolico 
of the scicnt.fic wmld, and whde actually 
ongiced in drawing up an account of 11 
to be p:e*otilod to tbe Royal Soeicly, tlio 
inventinri Ins boon aniiouncod by
^%hc LomforLkerary Gazotlofor Feb
bcconvcts:
bis views. Ill n k-llcr to L?vi i  
<Fd October ttt, ldiV2. bo » iU ad’acred 
tbe idea, tho'jgh douHllngly, .,
1k:*1 for llio RciubUcaiit'.jTcly upni ■ 
deaths, rBdg.iH'imt au^ dsvinTiruo'cj V.-pial 
f.r a j'W! iHr|ti'').aiiou iu the ■ ffie.-s of 
• i-v.;fiimstil; bui bo bad f.und I'ni "fc v ;m;!ire 
tliedanl nuiiu wsignod.” AnJ in lb': •„ i,
*am-3 Ijltert.) Mr. L’niik, be drciw.-l'ttr.-., . 
tbsibe woiil l rem-.vc“f.r . Icrtirineer^ig 
artivilT,” nuinftvyr ofb’s Adm'nis'r.i- c..J, 
tUin. bal“rio,opi«»>in;ifol\« itrhf'plf*
oftSe (;..s.T.is!.r«if. IrsitUtirr .................... ,,
>ind carcvii'M,"’ ||j add*: ‘•tV'i sv.u’.J 
Intray the cause rommitu-d •I't: ■imadrod. In tii
wereisclapcrw»rti«in,«oi-nc.-''r “r ”"* Uoiblng r!c a 
pttMn^gr. t« fte 11^ t) <>r-r.-t\ryr ti it | tv„rtl.in-rta . w 
cnisr.” Ilo ctuiM an I dl I prrniioJi- k, ihit
dal tnlionago lobe used to smutn the Uvhiirs 





fasred Mr ‘-’lav’s eUmt I.
. , Prcr’dcncy—li.'expliiueJ, vtnJicaicd and
lensu of t’ua'm-1 upan lbs p^.iplo tuo great uieas-
ifA lOAolvid I „,o of <j,ri:Tr;raucc, liw Itidopcndeiii
■’ ■’----- ry—be showed in vital iinp.ar-
I the safety, bapninesj and iuilc. 
ce oftbe iwii.m—be reiKillcd ibe 
i upon bimself—bo did this wiiii 
tabic sTiiril aii.l nor.c i:i ibo faco 
nb-.-lc power of ibo Sla o admilus- 
and an opposing m.ajorliy ofdd, 
tea. .\nd wbal Ui-.-aliiablo cemse- 
IS f.iilmv! 'file great Slate ofTon* 
ri'liirn-H lo liie Lamoctaiic fold, 
contest of unpreeedented severity 
ilie inoaAure* and pulievof Gen. Jackson’ 
landoftlnt
of ibu
.ncipfosofe-T.fi 1'.•VI «nd 
tv-in t|.u «ccmid d strict 
t oftbe nv»t -jraiir.ing 
Tiiom-
, qukc ar-at
n;e-iMi.fod 1’lU'j, wiin pi ' 
CTi.-!e;iCBcifevi!*,and re- 
inr mf.«'i»ea to rem’d' 
Thomas* el^cio.a t!i rei 
lt.vofad.-ihi. Hstnt 
’■1v bo from I’lrcTlo fivi 
- Ihifl DisTi-t there i 
■\.,w uf iipprsition. Ml 
1 s i.-e -e-l bv a large mi 
Uem-«:rilic rl'«trirt Ih
igoroii* iv. wilfo wotds Ihnl 
burn,’ in order successfuily to k.’d 
bis aiiualion. (Cheers) Were ilicsn q«|. 
iticaiion of iui ordinary character! Ol 
diishc was [lers iaded, that ifthc pnipric
---tow,
>0 diflieuk
cause of Dcin: 
u orcrl!irt>w il 
n mark the o!
all kir
___________- 1 oSicers who w.-.-e ac-j
live or rtpcr.-in luthiJ ajahit the Oov- \
tfnmmt ’’ I
In a Icivr to G-n.irJ Hoa-i.-irn. da’od ; 
A-Jg-lStll,l‘=tn.M-. Jcr,iif-a. .0 r-fo - 
oacBlo :ho d'm'ssal of F.-d.--ia!lf's f.-m 
fiHico in MaMicViselts hy Govemartler. 
rv. iinbes lliQ fidlo ving roqiiea': ••Toll 
roTriM fric'i-J.lioMra irGerry.iual! give 
Iiim gbiw for I’ 1 rasp ni wiili wlrch im 
rubbed 'down his bari of iraiiom. I.01 
Tuem have justice an I pMl-e .imi from trer- 
• • 0 /.ror. Pn-VCM
li-vN. In til's
■lied Bcii'.lrv.andall that is '
.tta rttinillibiriiphaal re* 1 
ncaurratj of I'l 1 n'-trirt tl- 
This we holieve ih’v will do. With ro- 
I t'j t'-.e a'vlb IVsiricI Ibere is n perfe-; 
li;;iU't,rt’,er'--io:. of M-.’I’hooir 
a iinavy mij..ri-r. Wc hire seareo!' 
ingle d'fib; ' ■ - « - -t-- -
  j
anVprocminc-icc.r canfoife I r.a ti-- 
purfiiij «Irt,ige/-r I'l Iht >;
. to bo pliiiiwed il 
!.i ilm lao nni tii'j thnit| tvn <n Inoi • m 
the liea-*. Moiforatioa cvn novorTCrltim 
lii-iin T.tav deem il limi'Jilv. and <ie. 
•piso witlroul foariag the tuu-n-iti.fo'm 
wliicli it flow.*. Biokod byF.nglin'I. 
tiover hrseibobapo that tbe'r diy 
cmne.wlien lha toryism of their cirlfor 
-rged in
fving sy.' 
I iliii.-.” temof d.-;iortiiiun and ih'liuil-







uUr4 of free prmeip!
Slaif.! ii-.-re dune, 
o tear* <vir fr'encN h
riiijingahui 
sduwu tho
persnu lu consult. C urlunaie. 
iyiic cither did iiul pu inucb aticuliun to 
ii)yailinenia,ordiU nut und-rslaiid ibcni, 
for ill spite of liis medicine* llio bilu did 
nottako its departure. Howcvcr.bydi 
■of walking and imrler 1 gained a Hi 
sircnglli; and, OS I did so, ilio awcUi 
subsided lo n very rciiuikaUo degree.— 
I’ou may. Ilierefonj. gnes* my iudign: 
iirprisc when, nbuut n forinight smew, 
iir* James Clark came to iny room, and 
itmouuced lo mu ibu coiivirtion of thu la- 
lies of Iho palace 'hat I must Lo privnidy 
nitricd—ur at least, ought to 1« so; a 
loririclion into wbieli 1 found him cum. 
ulcicly talked over. In answer lo all lus
cxborlalious locoufcasion, “«s tlio only 
means of saving my cliaracicr,” I reium.






loll me oho never tt 
r yon desire liorluda.
•No! said lire alT.-cii.-.t 
DKver have found occasion to d.n 
not to do any tiling bui—ii 1
ana nne ir.l.n One
-WnM, replied iI,. 1....!^,, .
™ bell, noma 
.dEwll . p.11 Leno! „ 
lode, Mn,.bon..tplre
re
icU me what ymi want m, 
doing, aud 1 ataku my iife
““Ob, im." said the friao.1,.^ 
oula iniirinur. or.
_. .jle.nolbiug 
ply Ibu deficieccy, Kucim.-ngmcots wore 
not wanting, but tlio individual could not 
easily be found.
I’E5IAIfE-90eiE»’Y. 
have often rcmaikod in our inter
____ j wiib -•r.reieiv. the ucisccountabli
rcsef.o audculdiieiM of the young men of 
ihe pr. sen; dav, wboii in cuiupV'y wilb 
ladies. Tlieit p liicnoss is distant, lh< 




_____bis ancccs.A, and is'dcvitcJlu
hieliestiiftkc In lU-giflofibo people 
.1* Stale! Wu.ii a j isi rcwarli for 
iful public service niul riilligeut dilfo- 
ofiholiglitufiruih! Wii.lii blight 
riiivo to ncllve olTurt every wlicro!— 
Wiiat an honorable iditecnionl lop.drtic il 
ly in lire darkest hours of adversit}!
r>syliabfoa,and the; 





I may believe, i 
iiial that there 
confess. Upon wliidi li
loihiiig but iiiv submitting to a medical 
- would ever satisfy them and 
ligmi ft
tuaf)- A contains a lung and very iniei 
ing account of Mr. Tullmi’s oxporiinoiiia. 
He lissj»ro<!iiee<l a nimibor of exqiiisin 
specimens, from wliicli il apjreara there is 
a very consi.lerabfo dilferciicc between 
the materials cinployotl by him. the wesn*
used, and the result* obtained, and those 
ofM. Uaguctre. At tire Royal liiilitii-
it-.n, a variety of specimen* were oxhibi.
led by .Mr. Talbot, wliich diircrcJ from
i!ios.-'ofM.l)egUrtre, especially in tins, 
that M-. Talbot reverse* llio natural cITect 
—represciiiiug datk olijcctslight and Fghi 
ubierts daik. DilTereiil preparations ol 
silver arc supp-'sed U> be used (o ctrect 
Ilfs singular result—mill Mr. Tallret had 
snccer rlcd admiraHy in devi* ng a tnetb- 
od of fixing his drawing so that tho sun 
III aH'oclor alter ilicw no wore. Us 
ipiesfrom cugr.vings, by first getting 
them with lire lights and shade* reversed, 
and then again copying from the reversed
the .reuse ol Ibis! is a query 
e pul lu ourselves, and In 
c found difficulty in finding
before iheQiicciTs notice, 
bad been rlisciisscd, and arranged, ait'l 
denoartced to mo, wiilioul.inn word br ­
ing Irccn said tu my own wisircas o 
suspicion hinted.or hcrsinction obtain 
for ilicirproiiusingsiicli a thing lo me.- 
Frew mo Sir J-iin-s went lo lire Uuciicss. 
and auno inceJ hi* coiiviclroii that I was 
• tithe fauiilv wavgtnd wasfolluwcdby Ire- 
,ly Ih-rlniait. who conveyed a luessige 
from her majesty lo her 
ibai lire liiiceii would m . 




Mr JeffersJii.a.*a:!vane'J intiiafotrer i 
tire (j .'.•ertwr of Puu-i*vlrai*ia, Ind refer-' 
once lo tlivtlien cvislir.g abuses roiii'nii- 
le I by Fedenl o-ffic-iT. toward* T:e R-- 
tcjblican partv. and lo thoiracliilty in ca- 
doarofia’ locxiiiiguWi tho !).imo--rstic 
np'ril oriboco.miry. "’1 have iin where 
seen anv cunplaint on hi* part n' lire e;i- 
«»rgie*:i'nJ(tf«nac3..1;sp1a?«l hy public of- 
firerain the support of the D-moeratie 
Adminislrtiiuna and Ihe ean*c of c-:i*'i- 
faiiotial rrccdotn. He iisvcr rom-jved an 
officer on iltii account. Hi., practice, 
therefore, w.ts'al war with the prin'ipleof 
Air. CrittcndoiTs bill. Ills theory was to 
dismiss officeis for aclirily io elcell m- 
errring against the Damoeraifo principle., 
nod administration of the Governin-mt. 
lie iterer, forono moment, cnntcmplaicil 
the fine and itnpHronment of public of- 
ficwsf'ir ilia eaprcFs'on orilreir opmfon% 
nl cleciiiov, in speech or tho press, iu rc- 
hTiojj to candidates for popular favor 
That arbitrary stretch of (Kiwer. w-..rja 
than the tcdiilon law of the reign “f ter­
ror, was toacra cd 10 ill-.nlrata the spirit of 
modem conscrvallvo wigbm. It is
avfo Mintl they 
njurilv f.oia up 
bunt Titee inn 
a-.ictedaccd lb' 
rear from ly 
if in.te'd tlrer -Ja
•hall it :ii '. alone, of::I!rre.tamd.at'
lire S-.aics in 'he Umo.i givesm mcr 
10 the eiusc or' free nn'l !:one*l-pi'
;.fos llr.inm.t 1.'! Tl tfib not be'
frionJ* here suoiiM eft.-''l!ict>i*elvc.
VC arc poin'wlcd ihov *'’1 ex'ti I. 
■elre., I’hcrc I* every tbififc l'•tnco.lr. 
igc them, e-.erv thhig lo anirmie'd lire; 
rite eve-,Tn rTaiplory i« withm tlreir ;eaeh, 
iii'l ihev w'll strive tu win the pri»>.— 
Tireu will lire w‘d'iin ring with one 
limit of iriuinnli, fllltitg event vallov, 
icliliing al .ng the mmiiit.ain*'. from At 
ouk tu the Gul]ih ofriotida.iii gladsome
FAIJdE DELICACY.
Ooo ofliic ra at remarkable trails In lire _,f_
c!i .r.iclur of tlio American uouiun, is 
tiicir vxicemo and almost excessive mo-J- 
,'.iy. It lias been nulicod by Cap aiu 
MirryaU,and almost ell Jureignori who 
lure iravclfod .aiuing us. ,Mi*. 'I rullops. 
nlnso I trek cambric so d.ctituie of 
truth and justice, as snmc liiv-i preiciuled,
■;:nco it bna rcaclicd thejjarlh A.mr.'c ra 
oditioii, often idlu'k* tu.ibi* puiut in lire 
eharacter ofu'ir l eiiniry wem -n; nml *Iit 
illus mti-j il wilii some very laiigli.iblu ex 
ampics. Tire canvcrsaiioii betiveen 1 
gentleman and a lady rtbouf a thirl, wliiiil 
the geiiilcmaii trie, all hi. skill lo niaki 
■be lady co:tr.,,s wini sort of a gamicn 
n l lire ladv, on herpari 
•Jaubles every way, use* all her ingeniiilv 
saris at Iasi to dowi.rigli' falsebuii. 
id pronouncing as iud recui a wmd n 
cry.icnxsng. midis corffinaij
xccssirt prudery, tho'igli eetlain- 
altDgethcr le.w blnuie-.v'itlliy and Icfs 
'irii'.i:-. liiaii tho-pjresile cxliciiic.is 
lillTdlculnus crmigli, .and uflcn iiilcr- 
iipts. ivi'bo'ii any siiiricient rca.mo, the 
asy fli.wofirecialctmvcraaii-u. It isntit 
however, peculiar us lire f’diowiiig a'.oiy
intI < Irgancc
ofmatneis in tire voung men of ibo pro-
fon i* ainply lU;*i they are loo si-lfi.b in 
' their pleosari'S 
t'b
HUZZA FOR 01.0 M.kRYL.WD! 
She Ins |vjf the capsiouc rni the temple
if Donjorratlr.rlrtor’e*. an'l senired tlir 
:nuntrj* ftom the gravn of lie.arifo*#«p’'rn- 
lators and sanlless wr.nop->l:sts.—
sionsacivnlfcdonilism. The 
tti'sloieori'.etwo hasI proAced V
iii*gmccd tlw pen 
COBiiiry. u il has 
Mr. <;■'
those, Iho gw' 
an*. It ovnuld 1:ITS
ly freo
d'lsgrucad its n'ltlmr*.. 
r. <Jlvy. nsturallv of n Muguinc icra- 
MrasDcnt, hat cnafidentlv inticiicilotl fait 
ekreiloololl oprcaidoBcyi and w* have 
teasoa to believe Aat the bill of Mr. 
CritlondoB was introduced to suppress the 
■ ixpr«a.«ton of their seuti-
:jq««ts by public efficers;
ofhis BiKCC«tioB <0 tbopr^oacy. It
CtrJ bin a*|it>M«We prelexrfordtuniising 
/■«• office ell who m=gbt dare lo difibr‘ftom
IwtesMdMnmrbngaiu 
•na and Mr. Van Buren__________ l re for removals flow
oflko forprdillM! reason, that some new
_____ _ . — .1 become
Bir.'l* ibop.-xigraes of tbe discoFcioa. in 
pUir>Bn«on presented and exposed so 
CilAngly tbat evea Mr. Clay would iMt 
aole far h. He dod»d tbe 
avestiM, apdiMI U !• receive the sap- 
MS of Mr. CriHeiid<vi n»d four ptherof 
bfFederU Mrki(lKe^i,||i the 
faMfMLfipjt
A QUF.S’nON. 
foeaenyono im.agino tint deni 
■ <iur.iin>t ibn A-linjpistmiion o 
ntofdefalrcllons of public agents will 
■lorlhn*on'.'tils more hone**, uufos, 
isnre* Ire l-ih-n to proi hie for puiit*fo 
. a vliilalioii f,rdnty hr llioso ngnnt*!- 
Sirclr it eaniiol he. Then hew nerfoci 
Ihe course of Tin VYliig* — 
If they are nppme.ho Ihnse defi'cations, 
it ia uniucsliciinhly their duty lo desire 
'he adontioD of measures to prevent them 
f.ir lha future, which is rropnwid in the 
fiidep-nJcnt Tniisiiry bill. Bv opposing
will grii 
dioso w
idy Iforiiiian (who and ; 
9 hear, l.ady Tavistock,
slniice tell Imr when wo mv bw J
ofliiir. a wonder- 
ind played and d^, ^
valued Nc.f,™ih **■moat n
Iho bravest and riilliful«tfgy,i,J 
“Rido OB a dog* ladt," ,, ^ 
»nedict, how can you be
V. lire iiifl'aciicc of which issolreiicCch 
fonning'lic haidw aud n nnncis of n 
Toiing man, raiiifr than accustom them­
selves to ibo dolighiful asiociatioiis to 
which wc have alluded, night after night 
sjrend ihuir hour* in ihe pur>iiii of idle 
pleasure, that they find themselves wlreii 
thrown iuio the c’uinpanv of modest fc- 
iirefosunaLloloaddio' them with the 
rare and ccuiicsv rharacieiistic of a 
gcnilem in. Wu hare Irecn in compani­
on some ecciiAiiiiis where wo htiva 
some fifteen cr tweiiiy youn.g l.idioi
11, and rarely have one- imtercd 
'fvod.and foimil a.*acm!ilages.— 
heard a yo-xig lady
ihosc name.
jliiicjl'ioki
disliiiclly exiHCSsrnp !w 
•uili. My belnvcii mirln-as who iicvi 
for one iiioiiretit dnublc'l me, lohl liici 
she know mo and im- iirinc-plc*, and my 
fomily.too well to listen losncliachargc. 
However, lire edict was given.
Thu next day, having obtained the 
Duriicss’s very- rcliiclani cunscni.for she 
could nut boar Iho idea of iny being cx-
r!inIilfnml\41'K,
•ill show.
cn tlie young Quoee ofVliillplV.of 
,wa*onherway tn .Madrid, there 
3 fiist lime to Icboia a busbami 
she had married without ever li'.v- 
el> him, she pi.-eicd Ibmugh a lilllc 
in Spain, faiiuiisfori;*mamifictory 







as *0 cctclirnird.— 
10 conducted tbe I‘ii 
Mid lire ^•'lorcsvcry gr.iriously;
presented, liubntwh'Uthoa/ockiVT 
dung Ilicm away with 
atiil *;vnnlv ri p.-iiiiiiidcd li.e 1 
for Irivbg Ireeii giiiliy ofilit, egregious 
indrcurumaiiil inductnev urulTci.ug such 
a lire.'cni. Knex, said ire, Ihat a 
i)/.VjMiAfounofo.gs. Tire young Quotin. 
ivliii at this lime uudct.Muud ilia Fpinisb 
iNiii'iingo but impcrfrcily, ami wlio had 
l.ccn liiglitcncd with sinric* nf Spin-
l - Jc 
that bill, all'll pm^ 
•leariy nsnetinnin s, or words cansireak. 
ihev do not desire to prevent ihosn 
ilitfiilcatinn* of wbich they pretend lo com­
plain.—noli. iZrp.
Onnsidersldo atlrntinn was attracicd 
' a new «’oam’ioal. which made its »tv 
irearnnce in ntir waters on Monday. The 
Icngili of tlicbo.at. a* near a* we '•retild 
jiulire, was alinnl Iwolvo fest. Iieing flocli 
moss moTtlinaril.. propelled with one 
nrsmills. In Tie centre is acomplulo 
s'camKingine. one miniature scale, wtiicb 
nipears to work ariih n* much lacilit
lliat of Iho Gre.al Wosiorn. or lire Nop. 
hire. MTbon we Ksi saw lier*b» was go- 
Ingsonml the fort m Gnvenioi** Island, at 
•hmtt Ihe rate of ati miles aa hour^.Vnr 
1'^ Cam* AJr.
o i 
., .. when sill
Madrid they waubl jirocccd 
modiately lo cut her logs off; just as t!ic 
CiiiDOso reeder llieir women cripple*, lo 
keep lliem at home, and (ircsotvo them 
ftom being cxiKwcd 
Ibe youugQi
foiidufmotion,to bo willing topi 
tier logs, she foil a crying, and beggod
tire Ma>.r Uoino to conduct her back
■nd wonder why ho did n 
luring the whole rretiins 
«iii<<U:n hmv
.....-il loauclin:
ri -’.iitohcr.and lotnyfaii 
ibal n pdm blank refill!
ilV given to the lie.) ! aiil>millcd 
...-•self'to the miwi rigid 1 .ijmiii.al on, nud 
I have ibe.Baii»racii"n l•^l«l^*L•asinga ccr- 
tincaio signed by my accii."cr, Siv James 
ClitU.aiid also by Sir Ciiatlos Clarke, 
igasstrotigly ns language can stale 
•‘ilii-re are niigrixllids fir believing 
list, or ever ha* ex-
—and have nls ■ 
nipn c u ;iU:  “cursedly 
mil all parties were,” and express 
iiirpri*eihalthc ladies sluuild be *0 shy 
ind reserved, r.« if fersootiv tlioy cxi»oet- 
rd the first advaircs III be made by ll,c 
geniiuscx. If ynung men wo ibl iminc- 
'times s;mro tin evening from the hil 
tooin,orlheatw, to m company llici 
ter* in an ocru.ional vi«il to their ft 
Biidapnrcpti'le a few of hi* idlo hours lu 
.an intuicoiitsc with futnalc sneicry, tlT* 
reserve andawkwardness would soon wear 
awav. The foitivo meetings of young 
licupln would be wlnl wo have hoard ibo 
old folks sav lliev were ia the “day* of 
Isng *vnc,” jnvnii*. social, and agreeable. 
uikI liolier still, wc miglit hear of moru 
•fore malchc*,” and fewer marilagos c ' 
convenience—and in the course of limi
■r r cmls
dial pregnancy docs
{ wro'o to my biol’ier.wlio, ilmitglisiir- 
fering from infiuenza.caiuo tip instantly 
It would bo too long lo attempt lo detail 
oUhisprocuediiigs.bulnoiliiiig could bi 
more inaniy, spir'leil.and juiliciiui* than 
hia conduct. II- exrcled end obtained 
l’:omL-nl Moliiounioa d'si'iirt disavow- 
a] of bis pirlic'paiimi in the idol,- and 
would not leave town «i:i-il Ire h-id obtain- 
ed nil audienco of the Queen, nt which, 
wb'lo dialiiictlv di.-u.laiiniiig lies Irelicf of 
anv wif'i oil the part of her .Majesty lo in- 
i«te mo, he very iil.<iiily,l'iii rusirectrully. 
I'liicd bis oiilnion* of iiiu‘c who Ind couu 
-•Ril id her, mill bis rusolitiinii in find out 
tlie arigiiiator of tire slander, and bring liim 
Uf 1-icr to jiunishmeiit.
lam quite sure iliai the Queen does 
not understand wliat ilrev betrayed her' 
to. Sire lia* endeavored lo slrew her 
grel by her civility to nic, and espraiued
In a pajicr relating to tlie Inn 
of tlieUovalSociciv.il is slated that p-'c- 
ure* wbii-h Mr. Talbot has had in posses- 
limi for vears. arc now os vivid os wh' 11 
tlicv were firal produced. Tire imagre ofo 
iniiicd i* white but T c gniund is Uoauii- 
fullvcoloti d.an'l readily obtaiii-itdo. ci- 
ibc^skvblue, V.-II0W, here c dor. or black 
—<»rccn is oxchulu<l. Objects tbe most 
minulo arc obtained—the di linoation* of 
lire Ie.avrsof plants, llie moat minnlouml 
T.nv1.ivalvecalyx-nnv,cvcn a shadow, 
isfo'lowcdby iIhj*|kII of Tic inventor, 
and remain* perfect and punii.munl.
TlicFrriiclimilibi* instmmuiil by tire 
name of its iiireuior, llte D.gucrro*co|>c. 
It i* also c died, io jioeticil langilngc, Ibo 
Puncilof Naliitc. .Mr. Talbot call* lire, 
precpsslbo nile of|i!iologeiiic drawing.
Inndililinnlo lire nboio, it affiir.ls u* 
great pleasure lo extract tbe following ed­
itorial article ftom ilieCiocinniT Repuh 
ieau. 'Vo b’ivu been long since aatisfi 
ed that w’.iUit »ucli men as Dr. Locke live 
among u*. Euro|« will claimbm little su- 
liori'Tity in discoveries iii lire arts and
foatfiine itol ,t/oon.iArnr.—Some ex- 
poriinenis on lire subjirei of p'loioacure 
'Iraiving liivo been mule by Professor 
K-ke. of llte Medical C .llogo of Obi 
id with entire s'iccosi. He prcpirt 
i|icr clicmfoally for tin* purpiic, at 
jdaced il im.tcr some aslrmorn'cal d' 
gr-'m* which, wlicn cx|¥ised to the siiii 
rays. Ibo new picture was in n fu-.v min 
tea formed aii.l frinovcd, tnd a process 
u*.nl by wbicb lire figures were pern 
ireutlv fixed. Tho si>eciinons which I 
Doctor bis left In our hand are in cvi 
ref(«ucl snlisfatloiy. They look as 11 
Trey had been iniisi carefully eogravi 
It will Ire nuucrolrercd that wo p<ibl sited 
day* iga, 0 fiill.accouiU of lire pro- 
diiclilrd been used in l.oiidun. by
Ah! there it is,” said the J 
-^oow. lake my word far it, ifi,i|
Harriet will break it.” * ''
he moat incrcdiiluiis ol 
at lire idea wifreb lie folkiioadr id^
and roMilvcd upon iryiag ih . 
order to estaUlisli his 'larriei’i a
y of niiud, nuilbis fricafurit l 
illiiicss.
Hu parted ftom Ids Ilinitt, nd J 
pnder fondness sire cliiDcrouadVah 
dcriis Ire slid in quilling Imr.
•Ilanriet, dearesi, whtici 
aopariiti-d since our niirriage; _ 
hack s ren; take care nrnHrK’f.kwl 
just atiemd to one thing I 1 
l«iv, dcar;don’l 'tv loridoui 
'• • -Uo wear.-away.”
rsaidllic laughing llsrira 
hi. hi! stM
thy. what nridlcu:»ii«iint;.ia!fl 
you tell mo lint! whit mn-srasrl 





idea! is Ihil nil you warn ir w
inoye
•hoiois, while young 1 
less fearful of cncounicrii 
fonnal dam 
iVfitr.ifunccrtom age.-xY.of|ifim umlfo  V. f is
\VE1.I.EIHS,MS.
•I’ll give il 
lire rail of
.Mr. F.ixTiillreitlkret. Irecko infoi 
slhn ho suqrecl* lire informalitm con. 
»ycd in that communienTou, ia some- 
-!ial crR>n?nii3, i-s hi* success bore has 
• I resulted from following the jilin lliero- 
,id down. Tire difficulty r mystery 
i lo relamimcctcd with lire
the p;c.iviro which Tic light has fontie 
Tic ira|icr. Thiaha.* leeu overcome,
■ curious inav s-lisfy Tremstlvc* with 
wliaisiicccss,liy examining a few small 
siiociincns which wo left at Mr. Flash’ 
Itook store.
ipon Noplcipi'!’’ iffrji 
she huglioil agaiL u
parti!.!!
When B-medict and lilsfo
dinner, tbe laughing ilitrii-iihlJ
lual prr«!iit Irersidf to n-reiu bJ 
ero wa* a sort of glnmn t^rodgl 
bniise.i'-efiii-iman whnnp riri*i 
looked dull; lire butler wis. cz-'-f 
'Hooked a* while a* hi 
: kdv’s owi. maid nisire'l da** I 
dc-illc to prevent a "CiUR. J 




worlil, sir; onlv mis res* hw hd >' 
qiiiloa little fall -m the mli i»«< 
garden; and Imsciit her lire t*l 
t in lire world sir; all *iU '
“AlidirsvdBcti-dici.
“HumpV laid the ftieal.
And up Blairs r 
trend.
l Im hapjrencdr e 
calcliiiig her lo li'* l)u«ft,»al*'^ 
bcautifiil couDicn nco a HrJe** 
•how did lira happonf*
Harriot cried and hid li«fi«-
m to plead srt-ojT’in all my 
eases,' as a loafor said to hit lawyer vet 
<»*lcp|Mdo-.iiufa Sunday.
‘Oitriuuc is joined.” m the mother of 
the Swmesc twins s.aid to her husband.
•Vol a worry nice jft,’ as tho uilor said 
10 himseirw.'ren lire workman fell down in
it iiandiwmnly with 
The Dutchess wns present. A motlicr 
could not Into been kinder, and she lo..k 
up the iusiil' as a ]>unonal oire, directed 
os il was ii a pnrsoii nllacired 
vice, nud devoted lo her. Sire iromedi- 
alrly dism'uiscp Sir James Clark and refus­
ed to SCO Lady Perlman, and wo dd iiei- 
llicr rc-appoar nnr sulTor mo tn i«.ap|rear 
at the Queen’s tal lu for many days. Site 
Im r.ro<vnc<I her goodness by a ni'ist beau­
tiful letter sire baiwrillen to |*i'ir inara- 
inn, wliom Tie acounis,kc|H ftoi 
rbilo Tiero was a liujie lIi it inaticrs
THE OLD CHIEl-TAIN. 
AxBBmv Jii-Ksox, lire patriot, lire 
italosman. Tic successful defender of ihi
alion, willdorecnd lo 
Traduced
. lire gravo with lli 
I'xens upon lih
rr clearly licforc--------
but lire accidnnl was geuE-i*® 
have arisen from Harriet’* 
voted tu take a fhlo 
back.
’.s: 'vo got a hole in your Irous- 
cni,’ ‘Weil, who tJtres! it will wear longer 
tbnu a patch.’ ‘Yes,’ said Sam, *and
not bcconfo public would roach lo ilay.
1 am told llicru is but one feeling, as 
iT4i|»ccla me—sympathy for tho insult of- 
feted lo one wlioao very name should have 
proleciinnio her, und that in many 
place* Ibo fooling is Innilly cxprciised that 
rcinralionalmuldhawbecnoS'ei
der. loo.’
ubo never could onJura lire operation. It 
was not wiilreiit gioal dillicully, and after 
manv todiiHia oxiijiu*tioD*,tlial hcrntloi- 
dam* could appease iier. niliplV.ls 
never in his lift: lo have laughed 
licartily Im: once; and Tut was when ibis 
story uf bis new wife was fint lold to him.
Jloslom Alla*.
7U« care Badkefors.—Smokers should 
..jvorcarrylocofoco matches in llicirvcst 
jiocirei*. A young fellow, recently on a 
eouiTngcx|>o>>ition,clasped his “dearesi” 
so significantly nt parting, tliat ho ignited 
the U'lielies in bis pocket by tbe pressure 
buraedotrono i^hit whia'Acrs, aud signed 
the lady’s eyebrows.
<I give lire all, I cae do more,’ as the 
passongcra say lo lire oceatt when doub 
ling Point Judith.
‘’nrey'll find no change in me,' as lire 
loafer said when iboy wore hunting his 
ireckoisfor sis ceBi* lopay for ihe liquor 
Ire drank.
‘I’m op loyoa,’ u lire loafer said vena 
gcnllonianrnntgalnrthim.
'Mcrily o’er lire waves we’ll bound,’ 
asSwariwuulsaid luPrice.
‘I give ihee all, I can no more,’ as lire 
galvanie Intlory said when il knock’d 
over Iho doctor.
‘Tire lost link is Iwikon,’ a* lire fox said 
wliculic lost hrabilinastoclirap.
Tbe toast be deer woman,’ as ibe to- 
laid when Ire kick’d his wifii iDto tber:."
President, Treys.iil pm 
t'remeni, Lnd will continno lo pcracciilc 
him till bisold wli'no bead. Tie descried 
demo uf human grcxinoss. repose* lic- 
iKiath tlio sod of lire valley, wlinvo tire 
wicked cease from troubling and tire wen- 
tVliy is be Ibiis ptirsu'd 
rmalicre! It is Ix-emsc 
hlo vituperation Ireaired 
ipon him by UDpriucipiod.slaudaiiugdom- 
igogucs has succeed-d in so many insun- 
It if not
This dees not, iiowcvor, appear In be the 
few of miBisiets; and tu personilly I 
wisfi for no revenge on tlinso wire have 
iusullctl mo, I cannot say, i much regret 
llioiigb I doubt wlrelbcr llwy are quite ju-
dicionr as respects tire general fueling__
.Asrcapccis parllnnicnlary majorilic*,lhry 
are with regard tn tin ladies. And poor 
Clark, who has been tire woman’s tool, 
could hardly Ire sacrificed alone.
galhiiiTire Dulclwss has siowl hy 
ly.andlloTo borLclIor than 
is tho laost generous soukd woman pos­
sible; and such n hoaii! This Iiusinciu 
made her very ill. It sbatinrod me, loo 
verv much, und I am wretchedly thin; bill 
iiiidorUr. Cbnmbtin’ good m nageuiui 
I am guitiiig rniimi, ami Itopo soon lo 
well, ilasllngs says ho hasnot yol done 
with lire busineu, nor ever will while 
liion is any tiling left to sift.
Goodbye, my dear onelc; I blush lo 
iciidyoti8otcroltingaulo,batl wished
I m'uapprclicndcil Ills molivc.a anil 
lire p dicy of Ills administration wliilo
a his
a .............
cc* iu tlccoiving the people, 
from iiigraliluilc for Jiigli and glorious for. 
vices iliat allncknoAlcdg'i bo has per 
formed, bnl I’ccnnso llrey have beoi 
Ireliovo that hbi opposition to i| 
rod iucot]renlieire hotd-
imdoftSo public fund*, and 
,, ion to thogonoral govorumont 
-nipiying lire purse of tlio naliun iutr ■'-*
ing tho 
his opp
ftillowotl hisllio people’s interests. Evils
llio cITorta of oTier causes, Inviog no 
cnnneclinn with lire energy and firmness 
uf his irelcv, hut which were falsely charg­
ed lo his accuiinl.
lire aristoeracy of onr repuUir, Iho 
comhiiicd snpporiera of chartered wo.al'h 
uni unconsliluliona) power, lire bank <ly-
icmg I.
lolarii:*h Ills rcpuia 
wilb llicircliarnclor; but I 
of his name will forever remain 
nd on Tie lioticst page of <mr c 
bi*l«ry,^Me by aide with lire i
iiioii by every con 
Tie elTulgc
lamcsofW
hlgbesleartlily glory to whieli maa may 
aspire.—/Jdroir tFVic IVrsJ.




BONAPARIT- , ^ 
■nie following is an M'nd d'l 
whirl, was wrillcn by 
naric, in 17l»7,—when 
EgviH—to a young Amen*'"^ 
linhad prorionslyfonnedM*^ 
and wire was soiui lolravc r 
Unilod States. Tire If''®,' 
piiblisiwd a* aiiliiontic •>> *"
•>f that period, is enrwu*. 1* 
oflliei;. State, at 
, <m soon depart fisj^
I for tire EMiom hr«"^^;^ 
career of artion is no* ^ 
and Ibope lo nniic 
and greater-— ---t*itii“* .
vntirscir 01 .
whom I heboid at «*»'',■ 
noiBofiho first •a'* 
luxnry nf her dcdiire.- 
ta.tn, ll«*onsihiliiy*»»'5“L,J 
ihrtuiw;th herficiic;uj»<"7
































,—r. .. lb. I
most fierce. CliotubU*^ 
alMrenBT.-.>r«i£**£.
aitiiitions—rameniocr
navies are nf Ibe same ure'
_:„..i..„ciiltivBtn rto™ ..tm
cnllo*«*"
||,2nH«*”'’s* B. POYNTZ. 6»e. 
* k,
»-.s=^^==S;-„a..-Tli« .IwH"" ‘ 
«|b. »«!«-»*••
. -""^„_,oUil>it«l f'*"'
Tf W i.« Ii Deodoim’* B.y, F1»nil.— 
I** !- ,fCUri«»yh.fH>^‘‘•^ E«5.
■ B n»T Eh. I*>p ••I*""
. :. ^Ud( in Arkiowi at 40 c*nU f 
t AUWi'- 0»r friend raz.Bn
lrn~r'
»(a ia all tfcc Sti.ra bl tbo.laat
,-haiJrt atbrf iabnaallBB Wjuillj
f irw>'»»-____
, Tir “M.n-- <>"'
I Ike ae» siraabcii Miiu Ina relumed W 
I h.i acraeicoird flaee >o ibe irude betr - 
I S|.,..iHe aad Ciaciaaali.-an r.eot <•
' Mr44oaanaeb|nti6eationiolh(MU
I briBKiniercoan* with the latter plaec^ 
I OpL « “>e
I 101 ileaj lime: and fruni hie earcfiil a 
J traiiee bebili, erbjno and aecominod 
I 4:.»»i'i«a, bM obuiaed the gnod wil 
I emfdrdce of ibe whole eominunii 
I Tbe beat B>» under hie eoaimaud, for her 
I clut>btti»i her aujirtiar for apeed and cle- 
adatiuB, upon the wbnii 
be ia a double engine boai 
petfett. Her cabin ia a 
and elrpot, baring tw< 
I iweefcaptcleueSiaic caooit,and being Ct- 
I MjipiiiaaiTlecnaibining in all itn proper* 
uiih eoniintt and conrenience^ 
I llniprei; bar been full)’ tried, and alic proeri 
I WlftobiBiaicblraa-»ahowalbi (he wa 
lik.-aibiiigoMifc.'* Wiihoui dieparage* 
orreibeeihcr boala in the line, we 
.diepn-eraia aeerp qnaliiji dcairal 
:rorclling public, or importaal to 
I rbippiag freight to erfroin either plaee.
•Bead her to the public.
Ka» o» T«*. When w. glluded l.at
ereibMibe IncraaM «d iba talaanfinll upon 
be MayariUe and.icxinflon Turnpike, w. 
rrre not aware of the reaaan, which, ia tin 
lew of Ibe Pirociorr, akialeci for that Itep 
Vc arc now Informed by ibe nriicle Ulow 
rhicb appeilcd ia yealerdaj’e Eaoix, thei 
theobjrel ieaimptf in Uriitg Ibe dieidendeae 
ling trom Ihc Road .«ii I, ap lo ilm maii 
ainmnlluwed by ibe aialulc,—(hat ie, to in 
erea*a ihe pmKle of the alorhheldara lo aii 
,.er cent, inelead nf whai bee hetetororo beei 
rrccircd. The'right of Ibe airti-lory lo di 
•bie. ie eipieealy allowed by tbe I8ll 
•eelien of ibe act of Ineorporaliori. Bat ihi 
location Ir, not la lo the right, bat w heihr 
beezcrcinof it, ifaDoefa il doeahring to ihe 
lock boldrra »a reeeonablc intcnri on ibc 
um capendod to make ihia highwar," ia good 
poliev,or aoll 8o far aa iho Alayarille Sioeh- 
faoldera are eoneerned, if llio naull aboold 
tie a loat of trade to ibo towa, it ecneinly will 
lot be good policy. What iaguineJ in dirb
denda, will be loat .............. . way. If ihr
tolleaiwnado Dnerouaandiw>rdiattc,ai they 
realty are, it ja eaay loeee, that Iboae 
mion wham they are itnpoaed, if anoibcr and 
chvapor meanauf acevaa lo the Ohioiapre* 
ncBied, will arail tbemaeiree of that ia profei 
to coi'aidg to Mayerllle. It if not the 
rencr” wholaaOecled by tho iaercaamf 
toila: forto iar aa bo it concerned, it ia i 
mattrrof no ronarquence, aa he it ultimatrl. 
remunerated for bia outlay by the StrrehaDt 
r other persona who employ liiai. 
urden falia opon tbo roaalry merchania, and 
le iradrra in produce &e. aa Ibe lotia ai 
irisbly added lathe coat of transporlati 
Thrao are the peranai who complaiii,
it ir aaiJ ihiil our corporation owni $30,- 
000 in the capital aioek of the turnpike
and ibat the eiiiiena are taxed $1000 to 
pa, Ibe intrreat upon ibe money. Thiaralher 
a .abject ofeomplaior, i.n mat 
pride, ondlbu liberality and mnailieea 
our corporation, iu contributing lu au <
•la aa impruremeoi, will lung roduuad to iia 
’redit. Theeliiieoa ji ly the lax oeeaaiani'd 
•y (bin appropriation, without a mum 
du^ We bare Bo acanraace Utal they would 
•OBiinue lodoao, wen- Ibe tumjNko dir<
•y nn injudieion.aadeTarieiuu. p.licy 
>rciieeiui»II»,todri*eiliecoanlrytnere1i-inir, 
abippereof preduea andaibera, to Louiari
Tai taon 8r*i«.»o*T.-n,e fullowi„j d.,. 
aatipcioa of the Iraa Sieamboai, liuqebod at 
P.lUburgoaihcStb, le fromtha .4de«ole of 
helpUc:. TheamogeMeatof her englnit 
• Boeet, iinil Ibe adrauiagea the poitcaaea 
•rerotltor aleameri.are Iwyond anything we 
could have expoeted. £he will be eompivied 
in aboiillwo wcekr.whea the exeiird eurio^iry 
of Ihe piiMielo wiin-, ihia extraoidimry tee^ 
will be fully graliScd.
lo llie ot.ly ul.jm|oii eaually foond
double <ngiu.»^wbieh ia, that lisviog ni
eouplmga the Ihtgima euiioal run whin ihi 
bmi IS atill I'resling a liability to elivri su|>|<li
ml/* •/ lAt pr-v'l-ioz E..-iiiaa»np/iVd indepent/- ...
-ly agaiiihl upl-isit.ii beyond q 
log< ihi-r.liiniarety e.lve aad aafely guari 
VriiiecJ by uor ingeniuur townemaa, CadwnI* 
leijer Kvaiir, Etq.1iu*o been alUcb^ lu Iho
"Vo snard aguintU einbinx, ll.o hull of Ihe 
boat has bfrii divided Into three rompart- 
mi nla Ic nzlliwiae bv'lwo eliueh, water iiel 
bulk li’-adi ufirun.—Qtber of ibeae divisiui 
miing with waiei would not sulGce lo ail 
Ihe lemi.
1*0 alifTrn her, there ia in addllinn to thei 
two bulk hcada, ono running fore and aft fru 
Item loaiern.
Agninst fire, evervproriaion hat baen tna: 
in Ibu hull, which is complcl, ini-very j< epi et, 
without au inch uf limUr or other eombush* 
Me tiiMrriat.
ll' T.-, Ihrn, it a boat, the prodncl of Plitr- 
burg oiilrrpt lee aail iiirchanieal akill, thelirat 
if nar conaidenihlo siai- l>uili in the coun'rv, 
Kliicli, when liiiiehi d, will u/Toed tin tafnt r<* 
lif/e for the cun veiuiice of p. ru iaa end i.top, r* 
IV which can he produerd in ih» al.apM of a 
•team bout. She colinol be annk, aliu reniiol 
he burm. the is prouf ntriinil eXid.mi.m, and 
■ be runs lualnu'el no water at all) and what, 
we would aak, does iliu trsTvIlvr or sliipi
"iioil loiiio nssruM.Isu;Raand
fi-uliio«mioilioqi.li,t tbe wlio!o tbic 
‘•MnnljlimBloearnilicttwIvoi. Tbo 
•al hotl keen uatlcreoins d-jtnf! tepeire. 
Id II is«op,n,mc<l the tiro in the Awgu l.sil 
iiul becu aulScioiiltr qu’iiir.ticd, olhorvljo 
>i»e wnirliiaaii unnol accnnat fur the lire. 
« Ito lull lakcu tho itiinwi cam on roi 
ao 1.1 rest to see Ifcai enno renuin 
>Umi li.eboal. ThoM. WMalirgcch 
Imai, built ia is»j. and bid not fmi in> 
tliai. l(j inotifbe. lak:ng ii)o,.iher a|i ,rip, 
'itubiil iinde sinro abo ».:* lauitcliud.- 
h"n (Iiu firo ntaebotl tho walm’a i-d-e 
the li’ill sunk io U font waicr. Tito buai. 
firniMre am! etinipni'niia were »: 
nt$H,(MW. Sho wtai
#ncl Si,M0U it, tho brr U.kiU ii 
Ihn ii.'caent i
[rtiBroBitiax nmutiBXT]
Tl-e rcDomblc Matlber Cumy, « hi* 
Iw! pimpblct, alliibtitn the fluctiiiliou 
di'prcsuiun io llic price of couoa lo 
' |>.oduclii>u unti rceansBicDdX'tu ro- 
thicf ilie anpfily to i!iO measure of tbo 
iTld’xdoniinl fr canaatnpiloR, by an 
avTcomcm armmg the p'aaiett of iha south
•j-he loss b 
Will fonunjlely bo..........jnjiel)
Mcito. Ilnnn &. Iioos, 
wore part if not pritic!|.al oivners. On 
tiu! tiisuhnn of lira ihohelU ihroushoiii 




I that they co il I iml reach Port-mid hr the Sin!
THU (;Ek.MAN3.
3 cia c-Mi!y acc ••iiit fur the nnrclnn- 
tinRcnniily of tho fcdL-ral whig pi
iicerc fu; ilicin lo ho;i
0 incclinR 
ili. Ibo rullutv] 
iad..,«r.li
of our tradi, coaid never be made up < 
toned for by the paltry iaereuav of dividend 
■ould aeerue upon a few ahntia ol
pik.it
tbe C..tr
-sbicaeppeariiB itMla.Va paper II will be 
•ita that Ibe aecnsloiiicd exrrciaea of Iho Ly- 
rreiaarethortlyiuber.-eeitied, and the ud. 
ti:.ii|rniif ihiereluable aociely agiin p'r* 
I eroitd ID the juung men of our Ciiy. 
ei|otiiaeeortheiaeiwinter, aiicndcd 
wasoiih Mmucli inirnst ond improvi 
10 ill obgpsrtiripuled in the loeelinge of the 
L'-teei, ciaaot fail to inspire an increased 
Mii,tyl.r it. future lucieat W.
I brii'oprceeicelhM there are manv, who feel 
•brolyiaieifsi in perpetuating ' 
aa ictRimion. Tii. ir effotit we fcil fully aa* 
nredmutbeattemied with eooiplcie au 
erst.
Awrll lesulsied instituliotl of thi. kill 
eauiiitted spun liberal and proper principli 
I ^"'"'““AejDunjin.n aupetiormcan.
Mrreliania of tbit place have complained of 
Herat all; bat we ifaink from a virv 
the circuoisiances, they bare a jus 
right lo complain. The evil musi fell upui 
ibeni with mors force than upon any oibt 
peraonaiii tbe eonimunily sand howeveraneet* 
may be alluded to by Mhic or i 
Riatrroas,** or iadilTereoiIy esteemed by si 
shotl-sighled economists, one thing is certi 
—iheprosperiir sndiutetesi of the City, mu 
lyd-pends upon Ibe business by which thev 
etiisiaineri.
We append the defence of the Directory
RA T»a OF TOLL.
Mb. roLLiM.—In til- Inat M.iniior, ■! 
Cdilorrcmirka—“Tlio riii-s of mil iiitnn 
liic Muysrillo nnj l,nxiiigioti Turn|iikv 
road were riiiiwil am M>iii<hy I uit, and in 
;oii«-i|ii"ii-e consiilernUlo idiaanthifneiirm
s iiMiiircst.-d ul'itiRliiD ftiul-’. «i|i mn
lierfaiillufllilsstopho m d'tort Ir.idc 
fn>m this point luLuiiLtvill. r Our Com 
tixficn .Verehapl, inve aanne inlorcai in 
IL- laiUce.t’iul il wore well if/Ary woiiliJ 
■ako ihc siil-jt'ci inm cmiuidcmiiiiii." 
.\<iw, it i* lint! i!ul tin: lull* wore nin- 
nnd il innltio iriic Hint nmiMiRiit W.vi. 
uiom and ‘•CominWon Mrtrflniiis,” 
‘atrafjclicm i*iii:ii|ira-ii!i-fl;nnd ns Ihcn' 
ihcr- hcuhloa raitnm-*i.i..n .Morcini
Il.’rletii!tli ind.ek it ICO fei 
keel 140 feel, breadth ol bcamiL 
IS, depth ol bold Clou.
CoitraponJcnce of the .Votih American.
NkwYohk, Id—a. p.ni 
Wo Inal an askcitiiig city on Sniurdai 
the utnry cif which yuii will have teci.-iv*.- 
It tim ncw*inpor«. Ta>-clay Iho Unit.- 
iiaiea Bulk clanintl at 101. Hiocks gen* 
irally i-oiiliimcd alecrtiiiiR. I’o»l ii 
mo U-cit*..ldat l|n tnmiih, so I lio:> 
ihostrocl.lLujgliporhapowiihsiiort I
The Biaticr of the stfciy fifiiil hank 
hitli In* been pretty in ily arraiigotl— 
the old idau to coutiiiuc, hut the other c 
ly hanks m appnipriaio aiituiig them 
I'iiikI air*ome ftdiid.OUV in nid of il. Tiic 
hank* erpcciallv llf so of Wo** 
•• • Rooddoall'.-«<-!!
ciciit in cuiuHiiincuce of iho gnnl doclJi 
iu (Imir.
Tiioir'TPnt iruino siscrcalcj hy (l >ui 
nm! a e-ijtilul Imninmu !l i*. Bui a tiill of 
$ I a harrulcni* aiirili. ir m«ourci
' ' llKJ 
coiiiimidiitc 
Coiiim !* igiiici. Hour is rerv dull.— 
I :inc.<s.3e in glit Ihi iHm-thl I 'I’dnk 
$} hO, which i* a d icl.iio of.'iO corns wi 
a week. Siiiitlicin flour of the lot 
gra.ia’s. I.ul fic.-Ii, i* oir.m’d at §3 3.'>.
Wheat $1 3.-1 a $l 3 •; rye, Ri.tid n 
ilicrn, scild at 6*2 coot*, anil com i* 
ph’iiiy. us to lie si.l.l at 75 cents, for gootl 
aoiiilicrii up U> (iij. by my ineasiire.,. . 
nonliGrucijuil loaltoul h2 cuu:*, oOlbs.
l-romtlir Eirtern Atgusof Beptrm^ common
instocmcy.
(jcnn.iii* ill k;incinni 
la’i’lhmi rcsiilutions w 
lli-solroil. That we h 
■li'iiteoce in llm pulilieilaml in iral i 
Rriiy and pilrioiism of President .M 
■ V'b UurcB. and ihnt we oniin iy i>- 
of the priiic'ple* of his admin:**
ncsolved. That wo regittlcdlhc poekett 
llic p -iipiu u* liio safest Irc.viiry, wiicrc- 
||••^^ only s ' ‘ ' ' '
inis'fd to rt » hediav
tid in tho ni iiii M i r r. I will stai 
raising llic tc
• »=d of iuipioerm 
wind and biDu 04«tliiie. beth «1,1, ^
■at likfir i. be cillrd intu exerciac and 
•ir.ngtiteae.1 by.*.
iniitiieiiija. Here hi- ha« not only the advant* 
•S«efacquiringaiurrsafaseful and import­
ant laienaatfau, but aeqaire* by exereis. and
<:.K.he™r.a.ufeulunie.Lgi. to o.li*
ersiaa logical e-.i-m.-.i___________ -e...-.
UB«*wi,l,|
lii-crallr
«n»T benrengthrnedby our rol.liona in aueb 
• •ncictr, whetenll
..and with but one grand object in view, 
motoilioprovcmeai. Butaurcajcei ia nni 
"'‘Ihteap.n.h. advaaiuBc. of in inatito* 
'»".«h».e good result, are neenandaeknowi- 
if the whole eom^uaity. W. took u,. our 
l*»“cr.ly,o„||„,e„,i„„ Ike nolieo of
"■'S-ereiary. We irusltb. fiial inoeiinBwill
The Doited State. Osmiitr, in acoantiitg 
rteeni fall ia iko piieo of U. 8. Bank
8.1a,day the Mlh iaat., the stock wa. 
dawB to p*r_*|0D.
>l*mwr*Mr, a disiinguirhad eiilaaa and
WUathwpi.,, ai,j„ bi,
w Jloaday Ute Mlh itial, u . very
-Kr/' T •“ •
..J-l...., .b.i ■ 
^ «ui b* left .1 k«»e.
. ..... ..............- $127.
hilfptid by Ihc Sum, the oili 
lialf by iudii i-hialii. and city and county 
corporai:«iii*. By llio diiri'.r. ruti-s »1 
loll worn lixnti mi ns lo Rive iho StockiH>!* 
dorsal least (I percent, parann-mi, a* i* 
111 from the ISlIi so.-iimi of |i t- 
, which scclioii you will please odd
e Diroelors ore elected to represent 
all llto slock, puhlic an welt a* prir-ale — 
• havina an iiilcresi of one hair. 
ditid.iid-.|iidivid<i»Ut!ial htvc 
Il ested ilmif money in this line 
3xj)cct mime rriiiini raiion in divi­
dend*. Thocilyof Maysiillohat .him 
:|ioiisand didinrs ia this nnd sinck, nnd 
lioroitixons are taxed 0:rIi!ccii liiindred 
dullars |>cramium to pty the iiii<-i(-4i i>n 
Ihe mimcrliormwcd lo pay foi tlicst'irk; 
Tliov feel snino iiti'-resi in lids mnitcr.- 
1‘lic mibjoiiind ccriilicaio uf Iho Treasu­
rer shows that uDcr kerpiiiR the m-td in 
repair, the stock at Ihc Inlo nio of toDs- 
does nol yield ono per cent. Now the 
'picsiiiin was itresi-aicti fi.r tho conshl 
alioii of tho IJIreciory-shall llio sio, 
hidders rc<.cl\o iiotliins fur ihoir iiivi 
incnl, or shall Hie travcilinR n
Iho ronimnrciiil pul ol* tho coinmmi 
pay for Ihc fmlilies nfibr.loil them lo dli 
Itoslocw, a reasonable inieresi on the am 
expended lo niako this Idi-hwnrt Th 
Dia-clory believed il lo bo Ihuir duir, as 
roproscwintiresi-fihe Stalo and iiidividu- 
tistoekitoldcw, (0 act under llio 'irovis- 
.•«8 of ilte charter and nihro Ihc Inli-nnd 
lo Ibo ilissalisiioi] lliuy would S^iggcsi, 
that Iho city of MaysriUo wnuU lut glid 
I" sell her stuck at fiO cents on llio dol­
lar: and it is hnlicvcd all Ilia otitor slurk 
holders would do the s-itne. Sn if llii 
puUic arc iDlcrcsicd snfrieiciilly, tlioy cau 
bur out Ibo slock at half |wicotuiil uiako 
- free road. Youw,
OsB or Tin: Dimmoss. 
Tl» scciioB of Ihc Law, aulhorixing Ihi 
Directory laiaereaso tbo Inlhttoas l<. ton- 
dor tbo nctlproSiseqaaJto sis par cor 
omitlcd.
__ bTanTitcK. 8-pt. aid 1S3R, 
Tboditidcudsdoclarodoii Hie stock v. 
iho M. W. p. tc Us. I'unti^a Road 
•- as fullows;
Rarir -ti ii r  
.MAINE I.LECTION
•Vo stibj dll such additional roiums os 
liani ncoivod since oar lost paper. 
They do not d< itiict, tine iota, frem the 
ph-a*iirc excilod hv mir carir:
done
n-My. They Imc ralli.-ti in n mass i. 
ifie *i:[.port of (Jiir- rnftr PairiiclJ.aml ro- 
•I cicil lili-i by 111 -re thao ftrrcc lieiaitjvr’ 
■■'y whidi lie h.at! last jear.
In the l.onisl iiiirr, loo, ihe Deinnm' 
■Irimi-th ha* liecii incrfufiot!. Wo liavo 
•ahtril tint t^onatur* coriniulr, und wi 
l ive ft: me hope th:it wc mar hare g.iin n 
I thiril. The House oflU-picsfuiaiivor 
has received an accession of Don-
•Mile iiiciidior*.
So fir ns we Pan judge from the rcliini 
rr.-ivod. Ihe pniiKisod ullvraliiiu of the 
.'oiisiiimion husbeca saurliuocd h,v ■■ 
i:irgo mijoiiiy.
Tlio Democracy, tliercfore, liave aecom* 
lilisbe.l' very thitiR iliey dusir- d, and inoit 
<lnii they had a ngiii lu anticipate. The 
KodcRilisra aru dreadfiihy d sapjK/alet 
ind c!i"pfille-. Theyhaano kica ofant 
such result.—Krp. /'o.-f.
vER.Mo.\r ei.e’:t:on.
towns Hie Democratic iicii ngiii 
i«3,*3I>2. Til- WbiR m ■jorilr in the Seii- 
He is rarifuHy staled, jiiino nf Hit 
M liiR prim* giro iwclrc m'-mhers lo tlir 
Di'iiiiicratic iiarty and eighteen to the 
"hiR. TIki UurlinR'oii Fico i’rc»s, u 
Wl.i- prin-,ofFrid.ay last, has ih- li.ll.tw- 
ill" areoiinl, which w;il ptohaljy proic
-n-c I'llio \~: isii] IiavB Inst li.roc S. u- 
iiof* III Omi.Ro Olio in O-lcaris. and oa<’ 
■I D*nn:n"Inu; i.ndhnrc g.iiu d llircciii 
'iankliiiaii<loii ‘iiiR<*ex. Niiicti-cn l« 
devei, will l« Iho pr.lablo slaudiiig of 
Mrl'c* in llic Sciiiilc.”
Tho ItiirliiiRimi Soiiiinel.a Ib-mocralic 
{trim, of Ihc sano day, ii sibo followlni,' 
pirngntpli in rolith.n to Juiiisoi/siiuj.iriiy 
- ad lliD pi>lit!<i:il ch inwierof the more 
itslirandiofMiu Lcg's'aluro: 
giro lo-diiyrciurusortboelcclioD 
in 22;. towns heaid fioin thus fir. It w.il 
bcs-ciilhU tho triumph of Democracy 
is still mtiro dcci.lcd than was apitelicii* 
dodlsiweck. Wohavoa major.ly of 
tif liotue, and iho ftmr or five 
towns lo !ie heard froin c.aiiaoi rarr Iho 
rcniill. Fcdcraliwnins boon signsily do- 
fiiaWJ cl tlic ballot boxi«, and uuihing le* 
main* blit io givo il llio linisbing stroke 
nest year, sn-l consign it lo tlie oblivion il 
lias for years so jui-ily merited in this 
Slate.
•JoiiisoD is prolwUy ro-«Jectod. Iwt hi. 
inajoriijr eannoi ciccodotio ihoiisaoo,ac­
cording lo proscni a|Hwai«iiee.
|K'ii*alily nct'v**ary to llto (jovcriimciit. 
Wc nro for a General, and SiBlo Gore: 
inenMh lisi.ol a spiciilatiiiR instil.iii 
n.r uncuiisckius advcnturcr>, I'ut wh-sc 
r-xcUisIro object is the adininislralir.n of 
ihc law* enacted by the people, tiirui.-gli 
ihcir repre.-eiiiaiivcsi wc, tlivrcfoie a.c 
. Tor llin ircasii.-y srstoiii pTC*cril>cd by the 
Cun-uiiulion of tho L'n<led Stales,abul 
cd by the lunneycd nrist'-cracy <>I't7d'.t, 
again rcramineiided by Martin Van llu- 
Tcii, and twfro passad in ibo I'niicil 
Si-itc* Soiiale;aiid we bio against any 
kiii'I of a Naiionri or Stale l>niik.
Uesnivcil, Tliat wo know by nx)>cri. 
ciicc, ihn now cxislitiR banking sysicm 
■tut lo bo fur tlie benefit .-f the {icople 
ill Rpncral. but mcrelrlur riirichiiig a fiAv 
adveiiliiici!:,-I tbo curl i.f ibo ordejiy 
iiieil of businers; tbal lli- comineroi:il iii- 
tcrcouisc woiihl i>e by far mure licticfilc.l 
by tliosyMi tii of bills ol'exchaiiRO f.iiin.lci 
on real value—lliat the flucluatiou* in ou 
c.iinmcreo, caused by bank expanuinu: 
mid oiiitraciions, not only shake ii. tbei 
fo:iudatioits iIk! fiee iiwtii.iliims of.-Vmcri 
riidinakc ihorighiof free suHVaRo i 
liul wliat is mill w.i>o. ihfj 
the ntomliiy of the citizens 
andiusica.l ufcreatiiign love lo h-.n-s: 
iiiibi-iry. ilicv produce cunning and deceit; 
ibai eu'..!i of :!ic pro-cnl b .okt is a pro- 
logatiro civvii lo iho few at llio cp use 
if tho iiiani I wp, Iherolorc, ere fur a 
leteii
-igrceme ii, if tiiu ph-n'ors c-.-ulJ cro:i be 
broiiglii to il, wn.ild, wa li.ink, !» cor- 
(binly broken, and its purpoM defeated. 
Tiio it-mplaiitm would bo too alr>ng with
disliuai tliaM.thers wore doing l.kewii-i* 
md it would be a rerg-.iiencd i y a w.-ll; 
grounded ai»prohon«iou that foivign cot* 
lon-gronr.ug coimtrics would comu in to 
liUitpuny gap, c iuicd by n diminiolicd 
xport from li.o plantation Statu*.
Sitould, howerer, Hie schomc* o' rer- 
aiti p ujeciors meet wiib general coun- 
tUurcditcliiD proposed by Mr. 
a ! oren a mueb greater rotliic* 
or export of cotton, would result 
of us. Tbe ioiroductioQ ><f more 
p*pcf iimiicy, by the cmatioii ofu “souih- 
;tii cutrenev,*’ through tbo i-slaMislunont 
.fa grand cuuo.t bank or cotwri sh-p.
>r Ihc creation of new bank* in ihesi. idi, 
m whatsoever basis, eiiiTiol fa I to bring 
.’.Kjui »uch a coiisummalion, by the beau* 
fit of uii increase of price, o* peruiaiicucy 
in pr cps. wlfch are ilio oi.ject* sought 
-.like l.y .Mr. Can y ami our currency pro- . 
jocior-.
'I’ii ■ t-xp' r'tn*n! has already licco 
an-l failed ru:noiu.lr, br.th in the cat 
.Misl'wipp', i.lrcadv l.iid l.eforo our 
dots, nu.l iu the case of Braz'd, which is
Wiiha (-liiinic and soil peculiarly ada;i* 
:rilig cof.nn ofsuiierior tjjall- 
ibe year 1S31), cx|vjni-d tv 
inurlicotiun asthuL'niicd Slilcsjs 
th her boiiadliitscapjci’.y ofpmiluclioi. 
iirt privgr-ss'.vely increased iiillil 
i n it a-arl.eiU'<),00l).0l!U]>uiind*. 
Ion inlerosi tii n began lo oxuc* 
ic l.less.iigs ofpajicr innuey. Bra-
ufrii-ient laiUikai eirtne in 
:bu Kople.”—ikiine.
'‘WbooTermiy rulriOEKacaATicMns* 
acm tnrnm noMcnTBopruos* 
pcuTT TO nil oor.'fm <M «o imvio'.
lU. '1 bey «K destmetifo to a nil po> 
lion of tbe poopio in a rxetntun pnhii 
of view, rn 1 are calculsiod 'e cmbarraM 
and disbunnr the Gorcrament.*'-Wheel­
ing Time*, [Whig.]
* In timcnofliigh parly pxcilcinent tho 
UOGLî S who du ihii k. and ih..sc wliu 
iver lliiiik, w.ll always be found united, 
id ibey coxrosnTns aijobity.'’-iiainc
I* .
Such are ............. ,.......................
ilie intclligcneerof the poopio, and their 
cipic'ly for self gorcrntnoiit, by the whig 
organs and or;clcs. The most select are 
fresh frurn llto whig laboratory, io rjvcngo 
for Iho rcr»nt Inuscondantly glorious Re- 





DIED, UR lusiJ, ibv.Si.i 
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• I" Vieka* 
cr,MrMn>
—Itiawrth de.-i. r. cret wti an 
death of Darr. iVitLua B. Csa 
ciir, Maslvrufih.'aiiamrTl-ainptr. 
..iNi-w Orlran, of VrHaw p'rvtr.on 
niufuiiix of ihrRoib of Augual. The dr, p 
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do !o Iiu Is
1" IC!
iaii..n:il bank, ..................
ind ]>ailauJ parcel of, her CKventment, 
tud the whole industry uf lim country 
•oonsuiik un.ler il.c bbghiiri" inf 
•fa biuntcil puiercurrciicy. Fiuci 
.11 value, inseciirily of pruparty, ai 
lioi-ati nd individual embarrns.-ment, ful- 
lowcd in due course; tho cxp.adxnl t' 
fresh Is.mc* of paper fw tcinpurury relic
...................... prices, tin: agsiavated tb
Ivay* must de, iimil r 
li-ti"th oil commerce ].ctN!ieil ur.l- r th 











:iy .and Iho ii ral c
hig copy o 
hhti .Mr. Cl
. and agaioii granting any 
or renewing any expired banking pri-
iRo. —
From the .New York Errning Pe.r.
.4cuirD-pnDdeiillia*‘L!it u* Hi- follow.
loiter, wliicii lice- r.Iiiig it 
rt'ceire.l at Saiaiojm. fror: 
lu* • vemcor at Ash and. just bef»r- ho *e 
luiT on liisroiuni loKcni rcky, aid whu-l: 
pr.ibalily was ibc cause of li;S niixiiuisdc 
sire to ri'Bch home •-wilh the lea.il pra.-- 
tb'.e delay.” Wo have had suine J.uihti 
m the pn.piiety uf giv ng this leilei 
Ibe public, iuisuiut.b a* it apiusars In 
uf a private naiiirc; hut our*-rupIc* 
llii* fpipect liave giv 








u li.i* let- 
ill a brief
. 1.'..
s f.i*i as I
“1 l.ikc mv pen in band 
I.nl things aro 
k.iuv firm at A- 
U’l'P your fi-ncns in «>r,!cr,hnl 
pill tlMMii up they eonic d.awn nsaitl, am 
I am i.f-aid you will Imvcsmall crops Ihi: 
Farmer Jack*.ni lu* gni pixse-s 
ill uf ihal big firm to the suiith > 
jurv broiiglu in a yetdici in hi: 
le utlinr rlay in th it cjecinicnl suit 
spiktiiiliu Cauiiouon ilie gim 
U'fure the Imusc. that used lo mar forvoi 
hulhays, and hclia* lured an enur 
in* bull iuto the ]ias’iire licxt lo ou 
III. who kce|u Polking at rniir fenros 
knocking llieiiiduwii wilh lx's Ion" l:unu 
lailleof Wulmshhrrd in Ibc fam 
Ilf ours, have kep 
iiglau-ly •rin  l te ihai
; br.iki
-enclosuiD and tiainjilcil Ibo Grave* 
ihu l.nnii-vilio loi I • *ii<*:> a degree llial 
. va.* fora while doiiliifiil to the speeta- 
nrswhrlliCr (hero wercony Gtavesther'* 
or not. lo one of yourloi* the man wiio 
Itspi j-i.iir sheep jusi c».-ni»od from being 
iir.iwu down an.l gored bv Ibem. bv 
nmnlug Under llio Wood. In lot .No. 13, 
iho South Gate bis bccu thruwn down, 
ind iIh. Butler of your *d l enemy Van 
Biiron has Inkon fiH) {Ntsiession Tbe 
o;in Hial ciaiiuslot .No. I, keepslrghfen- 
les and fierce bull dog.r, mi be did last 
-ear, <o I dare nut go upon il. Hu ctiis 
I’gher gras* than any on your racaduws, 
nd hi* com brlug* iwirri tbo crop.
“Il ia Hid <i|>ininn of iw all thu you 
nd IteiicrcoRio homo ns fist as you cai 
If drinkiiig the Sttninga vkiicrs won; 
iicnd your fences, or if the New Yiu
‘-t-'-StliS g,
d« Oil Itm !,37J do
do April, )8» 48 d»
Th« last named diviilrnd waa not paid toaho 
aioekbold.-rr, hat vraa a aufplua approprlalrd
Brills^ wiruAM'tftti’foN,
Tho Hew llsvea borald,«icntioiialho .leatli 
of SMihrrof Ibo espiured AfiieaB. (Bootah) 
■Mkisi tbt twrifik death since ihoy left ila-
hoatWognl,'lying up fur repaiit..............
loot of llic railnud, Poril-tod, about 3 
mile* bulow tiiiscity, raiigbi lire,and iu • 
v.-ry sltorisnaceof lime was burned doivn 
lotlw water** edge. A watchman in ca 
of Iho boat and two negroc.wt ro tbo only 
pctsMij on boar.l. Tito watchmin wu» 
awakoiied by i]te rootlag of lie lire. 
omI the first ibiiig be oliiorvod was 
Hid butsuiw- t,f tlio flames tliriwghUba 
cabin ia ^ direction^ Uu iiwiantly
bnuiglit with piper ’money, it migbl bo 
well foryoii to slay, I.ul ‘ ihe iicighboR 
I ero ibiiik tirat eininit he—^Thcic w an
aycrabuntlArosays ibai your 
t« titi* firm is lint a good eiio, and 
lie lumi-*! out of il by wn 
ej clDienl. Some oflho naighlmni says 
Ibat vour fences will never stand liil tiny 
li’iili ofgood st'Uit hickory. InslKWt 
V sav all manner nf ibiiig*. ami I 
illm-auiicr of iro.ibics. In licpo lltat 
. jrwiU imfry back Ufore tlioy servo 
.hit ra*eallywTit efcjecimeni; I aub* 
scribe reynlf. Y«nr ienng fricBd, &e.
It-az'liai
vhilc the miicniMc 
inr'ial, and piililieal,
"ally cn-lowod by i 
lary as cluigucnt s« it is u>clBnci:<ily, upon 
lior currm-y uxji: rimeni tud tbe action 
of bunks upon cotit.ii.
It i* well to rciiioniber, t<«, ihi 
or:* are now making by ibe li-ilish 
iifacluriiiR interest, to revive and increase 
the piwl iciion uf Brazilian ciHon. 
thus secure tbemseives a cliccucr siipt.lv 
'Inn w<> now furu’sli. Wdl our p'aii’ 
iml mctch Ill's slim'jiatc such clhir:*. 
h.iaiiln combiniiioiis to throw stunibli 
hWksiu iL" prcs.'iii p.ith of Ir.’.de v 
uur bi-si cu.-.rnmcrs, and at Ihs very si 
liino ad.api llio miscraldc csam'plct 
M'-**i*s:p;>; and Brae I, ami seek in the 
iLlishmeui uf imvv Lack* -such profcci 
! vultures givo to Lmh*. corcrino i 
jL-voufixig?'’ Iftli.-y do. .Mr. CaP->‘* . 
ilri-d reduction uf uur ex|><K 
inbly f/I Viw. but unaccouipgl 
•enuili bo seeks to secure by it. 
vill lint rise r>r liccoinB siaple. 
iriisivcrilv of ibo south will sink wilh bci 
!Xi*iri, and itie old cry fur "fclicf” v 
wluudurihan ever.
Wiiio PatxciPLis.—In Rhode Ista 
miic but ptoporty lioldeis arc eiiiiilcd 
^le. and tbe wli-gs have siiccucdc*t. 
'Pile iWidener (VVi fRjJuurnul onaitnoun-
'Cnnston amt Tiliinglml arc re-c)i'
. Never did wc lake our pen wj 
IKuii.lcr feelings of exultation 'Inn v 
ilo at this moment, lo nrmd another in* 
uin]>h cf the people, anoilier viiinry of 
' Lxxniioi.nitB.'i uf Rhode Irian ' 
R.vni:t.c Rorr of lAvco-ii'ce's 
'bat uur Rep’iblican friend* m:
:t ephii ns the ovL-ibeaiing .'\ri 
’‘iilcrlaln ofa pnnr m-:Qv itii. !li_ 
o below a fuwiiilulatlec* from w hig
Ch-f*r-, L'blU^
Hour. ' 1 
b.iii, .Macktrat,
llav, “ " :
! Hi-mp. d»w*r.,it 










(iu 4 <lo T.-L’.ren,
.1.. nnh.'«.W:i-.Iiu.tl.-AMaftiBjal S |,
do Ik.l !<].ie»d—lunil iXRit, S U,
Aceiliflcnie nil’ he maid toSiid hewuoi. 
utur nrlide exli.l'H.-.l in everviute.
N'u pii.iii'iiaiTiilhr anardhil ii.ra*r> wl.i.ia 
ii-re •Iviti b.- m. coe.| Cliliu... ui.h-d ->e
.h..lltl.ii hlli’.arin,»lor afielo eskfliitv.l
'■•''RVur’d-THE FAIR.
. AH p«f»on,.!irni-r to ..(Ti-r n«tV f » 
liiioii. me le'i.ric.l u. furiiih ibrS ee l„. 
-for.. So'Lliirk A. M. ,.f tlu-d»y nt ll« 
oi-hi. aiilt.'iv >iuli n.e.11 of Ihe |««vi-e 
i.liiiiil, ilo policTre, edenr. liv 
bj •l,..n.r,.,r..d,
3.rl.ii:ei',i nnil ihennae nf ii* 
erwhioh itoli-Bsstl ail 
until *r,vTih-ir 
iu..r<le.l
d by tlic 
rrice*
Kirk, •tmderBoH Jr ishart»e.
■ B.WE just ir. liviiJ fiom Fbiluililpliia 
n and .Ni-w York a large o-.ock of
Fttnatta n^intcr Cood».
................ .ffiQovii*. for^l-oll oou UK 
i-naU-aail •i'!...iiioi:a’. 
low for I'Lob or cn 
ii.-r-.and ta whi. 
ill,' attrniion of t!
I.r wear, I'vi! 
which thev « . 
cMoii IO pnnciail c 
Ih.-y rcopvcllnllv ii 
ir fill m's and the pur*
J*4i$rHF 9Starc»KaMHrartar*f,
l-Oit.NLK OF W AU.i SEL’O.MJ Jj’niEC l».
DITTEN.
ri'fp.i'iriilly infur 
tlic uuhliv dial hr ha,




••FfeosiifTrage isneurso tui 
-Prov. Journal. fWiii",)
“Il is m.ele.«s to talk of the intdligcnce 
of ilif peeple, fi»: hift-.iv calmot present an 
example ofsuch tut. l waiitiifiiilelligenvc 
ns ih’» t’otuilry now afibriU^-.N. Y. Com. 
A.Ir.(WhI")
“It is a fiiml.amcntnl m'.stnko that the 
people may lie "oretned, or wi I g 
thein.clvcs t>yreu.<km—Same Paper.
“The time for reasoning h-s gone by, 
id it is mil by nrg.ime ' ' '
inga, that convicliou inn 
Hie minds of ibeiioopie
Nat. Caz. (Wi.ig.)
“The great mass of Hk pcoplu arc, and 
ways mitsi be, very inconipi'icni judges 
tbo qualificBtioits necessary liir llm 
Chief .MiRislralo ofa greatnatioii.”-Bos.
IT people.'
bin by autibr 
It bo nilccdupui
lltgeiKO of .
e jr Vott, Tor ^iTT
OveiM .oMlr'!j’ihVi!,'ii:,7.rMjA 
lfT*.v‘'rr.’ ONe‘|{.7y
Th-r'"i’'’Hvnrjo»r-phH. Ctavrocfihe S’at 
..fUriT-ia, Irriiil mr possresion in Julv t031 
il not aincv ealled fur. Tbrv ar-. now Mb 
pay lherzprn,<t ol krininb. Ar.
F. p IPlIi. -2i 3\rat3 P. PATTON.
•DiirJkam f'tntfe, »1!fn/F*
rri'E!-.'"".?:?®®: -..i.-1..
J. eflH’RIlAM CATTLE, which he in- 
lend* .■tl.-rli." for Fale at th- Agricuimral 
Fair 10 he Ii. lilat \Va>Hinri''n. in Mioon conn* 
IV. on Ihe l.t.h an.l IClh ofOriohrr. P. rwr,. 
wiidiiosiopurcWe auv ..f thi* Gar Slock,«ill 
del Wfll IO aiii-nd u[<.m thai occa»ion. 
Hetaaa'rinn haad.and wi«h»« to dirpoM cf, 
lol cf 4 and 3 vesroia MlTl.ES. They 
rty ouiirriotaadwill baioliinpoa reawm
Si; 13:.:;
i, raiibru.O'
c“~l I.. I',.-jodcr, a 
••ion. 'Ihr pfomimn will bu awanliHl : 
hifl nnianl wiilmat repant lr,|*e.!uriv.




I >i>eo<i.p. iu 
I..f,e Ti,,.,i-...i;-ea-
MlUitulWU ul w .Ml-
"KKV:'l:'S?’
ISAAi; LFtVI-., , i






PBAKCi;. FANT d. CRODRICK,
One dout hilow^CliTL k Ryan'a W.nbou.r,
huucht for raiA prinr-oMo, ai
oun.i-!v a to ,ill nn.,n ra fivcinraU. ..............  .
.inyhov-inilio Writ, f.rC*»h or «j.pM..d 
po[ieriiiBtnoulln. We invite iboM wishing 
to parchasa to give a, a rail.
HIRAM T. PF.AIICE. 
Rul'.KIir V. FANT. 
3ii.«Kl'iI r. Ufi'JDRMjr. 
MaTsviUf, S*!'!. 19, im
M'it,t.VKtat.Y nOTRIa,
CEOHGETOWN KENTUCKY.
VOIIN Af ri.llft k'J'EInker nlearnreinati*. 
•P rni'incing (o hi. frii n.l. an.l llw trurillinu 
p.ihiic 'hat he hai taken It' ah-<v.'writ km'w-i 
■tuL.t. Ior.1*. r!y iccupi*-.! by riinlen lt.«t — 
ijiilabiewill 'nlw.ijr ■'
the market nir .rd..aMil libba 
0.1 wilh lb-cti.'iccrt «
0'vur,;tlCi.o .Vu^. It





rx'ra riasres rrtul ii .1rawin;f. n| l.i.njw 
i-illr- ever) Ttuiidoj —'lietelr $3, I.iiliM
! ;ip|>cali that may 
. lomlity, and tho i 
ilic people, c.aiini>t prevail, 3io.\i.r 
riRn, will obi '
ivberc all other arti 
fci.mil aborlive.”—
^ “l,enbe Government tiiko care of ilio 
rich, nnd tho rch will lake caro of tbe 
pour.”-D*inicl Uebsier, (tVhig.)
“Men who i.a'vc au interest in the so:i 
eujy are allowed 'o v.-hi inRIwulo It 
Our cU’Ciivc frauch’se U to free, so 
(becked, so hcedleasly riiinoiis, 
American* are Bet ruler* in liioir 
cuuniry—Rhode bland has sboivn ns the 
vnioc tif checks and rcsiraini* on hi* right 
of voting.”—N. Y. Star, (Wiiig )
“Tlio reprcsontaiivo almuld not be 
ittlsicJ hr the will of his c-aiilitucnl*.— 
J. tl. Adams, (Whig.)
••is ilioro in liunnn-a 
ofpn.iiigoeyiiu.1
TUOS. MARSUALL.
voles and favor 
• B'ckncl^s Reporter,
ofMffyirfKes.
nRLAFIELD’S AnlH)ni<iis of North A- 
B W iLrrien. wilh n vurd, ,if carion> mrrnr. 
ina. All tbo [Virl. f..V Ui4«:lhn(:rn..rrw IMO 
Tuiiicr-. Comic Atnmnar. tl-tP: htMi.irst
.n::; ;V,r*,33?,‘ RSi;.; rihJ':;.
Almaeuet. I«40l Nnlltl'a Botaiiii U'ilkrw. 
tlulery of Ibe CulonitalKUt Sucioly. 9T1 
Idfoof Dniulllbe eckbrnlod In.lisn: Mr. 
and En.lriCnpl. K) .!.1: Chief Juilieu UarvhsH
„fPch«il.:Capt. Martra: 
t»pi«'.Cnro f..r Mnn.lri: 
t;e.rnrcl>et or Inilt:.'. Tr' 
of MlwhufO. H.e ■
W.«iu
.......................................... Mchl.liitHl.: M..kmm*.
X||. i <inrr Te>v.'I« in I'sHat Fannv un i lUbcf 
Ferinshy»l*lle-kiAbh.UiHr*Ubin Twww. 
Many Uw ai-.l JUvdkal Book*.
Cull stsi «•». Ul STORE,
lian-afliiirs a
M Of more con- .YuiKT acaoojk,
W ttll.I.njienuinKhl oubnol ill M iM 
A.mlheGni Mo»ln; la'OMotwfi r®~*' 
wiahinc le ai'rul will pive aw ihctf eso e* b' 
ll.slIiM^'nM. whool Buea li cooMiwi.
aiOl.U.&TOn.iilVotl, IKUT.1IW.TIV.
.IIUX-'TIOS. El 
Siring Rives birth and rIvcs wing* to
itsraicr.’’—t'7s!ier Auitie, (An
Remember the ‘Matmueih’ draw* .ii :iio 
2.7’h insl. Capital $100.0110.
Tb« niori hiiliiaat srUrmr iver ulfcird in iha 







HO^qV.OCW. 10.000. 8000, tWOi. iioco.
9000 .1000. lOof 3000. EOofSOOO 20 «.r 
150O.5Oon0OO,M..f60O.'fl2 of-t«i. 
03 of200,03 of 190.63 <if 1-10, 63 i.f 
120. and 126 of 100, Ticfcels $20— 
Share* in |.ropnninn. 79Niii*ct Lullc-' 
ry—12 Drawn Ballots.
BRUaLIANTANDliNPBBCCbrSTED 
scm~vvs roR scPTeMutR 
CtissYT—Tobc drawnat Abxsnir; , 
Vs., Boiit 38, 1839. Opiule $40J<»0, 
10,000, OOdU, SOOO.aWN>, 39U»,.MM0: 
|tt".TO ofltlOO, 50of *50.0liof son. 61 
ofl30,ai«163 oflOO. Ticket* $10— 
Shares in oropniion. 75 Number Lot- 
lory—13 Drawn Ballou.
TVkeMmih* sluve »*hem** «• b# had •» 
ihnOfawurtbenib'cnbeTwnftuM oItc*I, Iww 
:.,.r*babwtU,lem4C*g^'.^fW_^_ .
j».ffp£jr •tJrm






viMl a; WBtmw’i fhaU^l .
Iu-*s«'*‘h>’* Sorumnat Brsuasi’s d«.3 •»bl
ri.ll.rr^t'ur.p'*'* FneH|0«fw*tiHlfwi-rjref j
:i,r KefiirmaliU,. 8 f>wi I
181839. IV^sll«l,lls|S.iafcr
■ ai*T»TillC, COOIBIIH 
««UllBibM»d<ad
«BM,»<kbl( aadb
Utimn Mmrp # JNr&e,
■ ■AVIiiiiKMlt<l<lH-u.«rlM«iulb« ptM- 
lies w the •leM' riibcBli ol Urii
^Il«VoJll«e..oMtj.M A“eal^«l hV ttir boe^l «f Ttu.lfw,




CiMMrriV«W «*«* trm 
*jSSt 9. sms
. .ho.e the benk. e. 
N'ulil cel:i e ill le eoile upM> 
burxttilcDCP en t.‘a.i«ioDpr
r.end "P" lioiHlnj ia Uctobrt of rack ji ar, awl o
■a*h ul coBli^
» <li>ilf . TIif
>'• ••
V HAVIIa Hi.ii*ei.wlaLoliB WuphiafiBB. 
M MC Duibttai Cuille. a<»l tao ur three
MMBctrrmmm jr^ncB.
8lalltoe> ihM 1 «auM erult fur Uad is llli- 
Buu, Iiuliaaa sr Hi-miiici. >uKoifOB revros. 
Wa* Mataa Ca., K;r. i»l; 11. 1h».
IM dve ««>till«i Ircliinc ...... . - , .
■Bd •uiBBKrcuiitH-willcocuiBriicP on ihc Ilr>t 
UuniUjin A|itil.nn-I cuniiuui' tliree Bionibc 
Ixtare* nn i-bcIi alleniule iliijr. 'I'he la«l 
atakiaaacbKMiuB, atrreablit I
. Jiriinnneo, i» lo be ih »oial lullrer—.................
iflandulau* for fC.oiBBtiMi. bmI locunfemni; 
ilccrto*. No it. ftves r»cn>tiiig ht 





MaiaCrcMf aad td 
dirtai
UNKCASIPLEDjmMJmmTm rnt mEMEn *W Mb Hr 9. AcecHM, Kg.
Amd h C«m< CWr, fa^MPtOe.
!^orMai  







STbeeiat dMM ifruMi r'Si's
aettlratat propeilj
Ek'a.
t, im-L let t,ei.AafK,in»4U
EegU Ineut ebd ebarga Usaltof.
Smap.50E's;uf.;r*s:s.
AIM). SKIU lb* olliiui|<»ii|< ttich a* tea-ana* 
faartufe<l ia the couali}. of a kooiI suilitj 
toll] at at low a price e> cm he tionght olliei* 
wIm-. f>on Mcp Gi<> he Ir-neU al $:i per l>ar- 
n II, Dt tne •><»,> and caudle reelorjr at the 
jih of IdaKetoav.
The rrqiiirllre forralrrm the hwiilal
•tee anadr.nglhhetlacelMiimnd raliel
lore niitrace of a good luuial rl.aiat-ler. 
mderto )>rev«itiBipo<il>oB ia then) parliea
awf
witch it trill porilitch til Ct tic 
P1TT81IUB0 PRICES,
tod aa Urn
hoaifet la tfaateltp,orcleewbere,«iUio«lBbp 
jloBf'and welllrkd eiperl.
•lao K«eam~»Ma me/?
«4aradaorre1, eis or aeeca reare old, i feel 
Me lack Uigb, ono hind fool white, tome 
vWteaiadl. epotaoa hie bach, tboappeiece.
ivoTirn.
* 9 I iBteBd moeing » i»i. I «ill BfU abar- 
A eein in TWO lil’Ji L»Ktii) i 81XTY-S1X 
Aeree of laadh ing on ibe toad leading from 
Xrouatown lo Asgneia, onr mile from Ken- 
>nd fear mlire fteia ClaxaTiUr, when
aniinetl before a cvaaiitlUoppoiBlcd forlbut 
l^B^irangeinenl Cor Ibe approadung icwioB
Tbeorf 4 Practice of Mr.lioiim* VldBlfery.
amploy, will aaable Ua. loaBacwteall 
ot'len with DeatBoei and <l«*palch, and he 
ptedinwhiairelf thel hit work BhalliMit he 
" Balityofiae
ad all oUwri wWueg
9orgerg and Ul e.'eet ol Wuuen and t hildres, 
■*ind“'p?o
....... ■S“;;,iX“,‘5
the dom for »!ar^ weier navigatiun rrs:
aealoee reward for the I: 
kaa OBI of the Suir, end bro't 
k> liVi, or C41 Julian for ihr bora* aloor, dr* 
lieerrd lo meand aTl nrcemiy expenaee paid 
or tSO for an* iufenaatinn by Bail, eo :bal I 
•V get ashore..,..............
indrr coBiract. The »oil 
ibie eecliuu: there ar* 




h.>i.»ra, well litinhedl 
and oilictnocierary out 
u-ill >B ihc yard, and 
; it i« drrued urrlr aa to
Botany, Materii.' SIe.liea
rrtafbrthe lu^lacd wintrr nttion are 
■llowi: Annteioy ancl Phyiiology, j
Chirutalry ond Mtaliral Juri*iea.lmce, | 
TheofV BU-1 I•rae!ict• ur Jlidwllery. f lU. » 
g,-ry uiiJ IVteaN-/ of Wun.cn and ChilJi 
|n. Itoiaoy, MnUtiii ilixUi
ifona ii
■reubS? power?,
JirreviUe, Orange cyn tirgimi.Ver o. Vi
«‘riuii..n n 
ptitchaac will call aad i Aaudae for lb 
The nremiare will be abnwn at an) 
.iut'i-.lrwill hr madaUar.it, 
.................... Andy f
l.ioir to , (ur each Profn«or'» lieVet for the
4 <lo f'un Red.
S bble. Terpnniina 
4 do l.in*erd 0.1. 
ICht kerM Pilldwry tVhi
> Brmgm.
,B. PbilaSilphM, Op pwipurrv aiTranw i:fl« Rkitri mud mttri jmafwtjwt 
Seieme ncr wv«rtal«i I* f*« 
jwhlte, in f«M »p tug »(Acr
eitnl litlo oill be 




FOUNTAIN RODGERft, the auppor*
gotfliuchre high,* black evee and l.air, »<ul> 
tL» Terr bad, he fled the «ame n'plil li - 
horee «:• fluleB. lie baea broiii '
- -• • ,bab!y
Will honett Kc'nlac) 
taioTodd, oradjciio...,
aionof my hurar, ibtoiiiib iulvriaaiiua 
erRoubeBl.Clarkr, Jr. id.ir.a/rJ ae abar. 





' Cm»h tor n*hemt.
K will pee caeh
Slvnm XluL'on'‘ur berorc llii-:Ocli ..lingua 
JOSEPH HOWE t Jo.
- , 1-31.(urphyaeille, Asg
m«i« Fori#, For Sale.
A nUBT-RATE Piano Forta juat rerei 
cdfr,>m Bbliiinr.r.-. of lfii;-pman'a man 





son Dnalwlt h.'.utnrd .Ved.
toon lha.Gin.mi-, r.r nhleb the UjbeM 
oket |-r»eetiifOnd* will breirm, by
3. W, JOHNSTON, Dnigpiit 
N->. 10. Markets.Ang. 8.1SS9.
^Veaw^or? Wrai^pply of r»»d* aa.l an 
wholW d-pencicoi on iboee of our cQaiomen
t^eato laarrcaretuuaonlaat;--------"






8n.C.PaO!tT .^T«etT, MairriLta, Ke.vnic« 
41 ■ A VE iuit receire.1, Ni.d arc now opniin: 
^Eln Q.m nworliueni of Clulhi.
•erifnar. and irluin.eof erery drterij-lloi.. i< 
■Tiber will, n Muck of geotlrmai.'a eloil... 
anileble for the aeawn. 'I'heir eoml* hat 
L»fB •rlecle.l with prral earr, an-l Ibry ib. 
Ikr tlie»*TUea.that they " ' '
t,h a* good burgainr aa ci.i 
Tlwy ialend to keep ulaay- 
alanl ropply of wady naila 
hindi, and will alio u.nko to
n Utbu.l elM-nherr
•pprure l node.al 
niedee Ihrioaeliei 
nhrBie.aBd hope to
care will Iw .1.
itid oncordiDh lolbeiDwl 
raronuble price*. 'Ik-y 
exertion '





f BRIIE aubicriber hai on hand, n laree *nppl) 
M. ofbU well known n-yma/ UUm Mam.
- - d. Cur(.et Chaii
r, Ciii.illewick nnPo«l tllBec ami State Twine n .l 
Hutting, all ofnhich acenmdeofihe ben Mi-* 
eiMir.pi t'«itoR,aii<l wnmiiie-l Inlly tipiiit, -K;«sr2.,T;,;'.s:
icribm bI the Cotlon FBcti.ry, or Lw, l(< r* A 
lX.by.it nn Freni iireef, li.Bukfull}










■ ncennMmrday.lbr SSlhi 
Klescc of Mr. E. W
'rCbiUA la'i^Mie la nil ilr branchet, (e- 





MwOlbe taken rornleM<erm Iku 
. JOHN I.AKE», I'lc*.
paua If ty.fcpt t«. 1638.
V» liWr» Bmolgrmmto.
?■_ ______i._/e»_a_r_j;_ au...:. ri'JlWerJWi ..
__ tract lifaCtn.ilcx due
Sack ef iboae traot an 




Valuable Fartu for Sate.
V WIt.E HiU B.T fans, OD which I now r 
m. *l.!r, wee., mile* S .rnh of -Mny .iii.e,. 
the .North Kaik -i l.ickii-e.lbc Max .xill.'an. 
IwxiiKlnii Tiirtipuc. tuuiiing imaiediul. I; 
ll.rnneli cuittaii.il.e
7Vo Ai/«Jrc J dm/ .'irrmtyfttc or E’ghig









«OBTIllM.TO?i, UlliU. July C, im-6.^.







llKt.tlW 'I'ickelh iron fie. J Bpw.r.la. ioroo- 
cei.i..p. I'he Ot*.li of ll« Prx>prtt/ an.1 Ihc 
Stock IrBOthrird ia lra*t to tlar tr/miauieMn- 
eN.i|'patBtedbj IbefaMlacioflbe ImgaalalBie 
of Florida, for tU recarily of Ibe Friu bohhee.
______ .'liiie Viif
.■ill Ju Rni Taru 
luBedlu;
ibnutrxnel.nnilrrj ui.d •rxri.tr 
.'...i.Ulnrkl.Tqaai l.x uny Ml II- 
Tlio wbo> i..rni i* .-..cl.m'liS';'...!
.iidct. i.ry ..I csrcilpt.t 
liaiber—a •I'inll ..reliur-l »i ixoiII.m.i irui’.. 
p.U* to,.piled will, un uLoutlaucc of Lcrc
“Vlja^l-OnchaU in linnH-il.e hnl-.nrc i 
)* nn.l two .ii|..u;il pnxiB.i.l.. l’o»M«.ix 
rru It.e ftrxt .!*» ..f l«clulwr nrtt.
Skanl-I il.r i-ti. l.iiwr .Irxie if, I will kII 





^irOTI.M'K 1. Inie riM|«ri of nil kind 
n.nu.tl KlUEvr W ATi;il-iB.iin-Ux« 
d roll Atii.<iilir
I at liny oAre in lie V 
L-* . uul.l find it (u tU: 
.'hcoun '.IninCrouitiei
ub>ctibxi on ll.i 
JUl
JeIy3:t>.,IB39 -II. %Vall Paper.icoOnSr~s^
I^HE eubrerii-.e, bux^ 
L eluc'- ih.'ir xiiy gwU*
,.rcnuaw.lUrJrx-txdi 
|..ta lu ,uii p.itiiirin, at







cp.incibU- pcituu ujrrbkriug 
• rod.
r.A!-L4 
Loatrillr, June 8, tbuV—ri
wiilgm
rnr.pcrrun wighinir to engag* 
g.-odr trsdr anepp.niiniiy fur uu,in 








•hTM.i.l UrUh m!" vniMM.'. E 
ii.t. ni.d nil Wi|a/u-|dei 
rue dviri '
.l*0/ler.
■ of l>ii.h M. Wilrnn, rl.-i 
r.quirH to , rote lb. rr d. 
ion’< e-l'.tr. .1. or U-nne >
Owinp*xi!!e, 11' ■I'ltxr'l. Jr. Jil. <
aVorifs altultietititis.
IV*- prrpvwil lo r-’iil-r el lor ll 
VW lixi-rx. vilS.iitke B|'| ruucd.iiic (,,i| ul
Three hundred Thou.taad Moru, .Mul'i- 
eaulit Trrrt,
fir-.n. a<o4l frrl l.iit..; w .iriDler^g'nu.Bf nni 
/Vt'i Irum Nunrrir. in IX I.iirnre i.n-l Mary, 
land. IVrvn.. wI..m;i.. tn,:..cc in th-ciil. 
turn of ii.ul urllc1*.-i'..xc ol ll.r m-nl ptuf* 
ili.bic bnmeberof aiti'ud-m—w....M r)o xrcll 
Ioe.1l. (.'t.tUIxE A RVAi
.Max*xilIr,Ja1xI8.!T3J.
Fox Spriugi
nilEPB .................... . l..■,|lh,
L pilur, Cl.alyl.ri.ie 
Win full ourruliou.
tier, Ihe 
ihc} •iwnk BC.I haxo. 





ir* for l.n.llh ai.d 
Irrl* cral.rul lo a 
laUnmird i.nd *ui. 
ii« luculioii at tlj*i 
Sprinr*. riirirnwal prewni nn.l.} more in 
dncmiesti Ihnr. I.rrrluluie b. xi>n. tv—llr,1,ll.r
uril. r in Mh-cli ll..-y lire ....................... . th«.
nia.lt. arid ln*l lull oat leuat, (be reductiuo in 
board:
l. .GI
g. twio... pii-Uc 1 
latnrcl l.im m) ire
r.l
F..r iin.-le priion. twr wr rlt, $3 Ol 
ri.ildwiiaudcfvigbtjeariufaiic, J .VI 
Scix anta, If 3-1
______ __________jII nol bo ohjecleil t.___
■eelki/.ru and ladir*. ami 1 ilotwM .le.iie Ibr 
comp.-in|r of olb'r*; di.iuld any i.f ll.nt cl..., 
lerluo-LU-lu rixil ihi .|.rine, in ron-r.pn-.**
of |i0reny,to lucli 1 xriJI .oy, iiolhiiK 
qurrod. W. E. GaYI
Fleming Co. Jalj IB, I83J~S3;5.
CaiTsvr.
MUSlinOO.V. Wnluul BtMl Tuiaato Cal- 
iTAiap, for tale by,
F.FRANK.
Feb. 38. ISS9.-9IB No. >9 SulionSl.
a^Xlf* DOOMS.
cox, ha* wernlly reooivoil, 
l'nir.‘r*..l lli.lurr, 3 toll; 
on Ibe i'ropho '
____ .. ..-imn'i FraeiicnII
_______ iarilenrr: A.Iuiai’N'ow Ariiliait'liei
Oari/V Atenlnjdos Pop«1i,rInB.leIil, i by Da-
Fiif.idB iiiocallooi Krtih -.ieig 
Comb* Phronology: fb.le l Fur
iil<los »I . l C<le ilyiby. . 
*ie*tTonc*i Caealry Eiordxe; For «>.t; 
itnb ofiba Bowl: lleniy. Aiwn.hly C.ilc* 
chi.iBirioe.alii:Jui>.lnn IbiptiuBi 't he Bap*e i. -I'
lited chibi: Nnrdhtimrw’* l/c i.rew Gran. 
~ntten'« Atgebrii'.'anihect-r«*» PireniBg* wl 
.|w><enB:JnBr'iTali * -f the Pn**MM.t. f 
chaniHhe flnr: PreKifll'tlliitory of I'l 
mil and linbolla.Taylir'tl.aw GloMaiy. 
Adnai*i .Ml*. JnnMnaii.** Winter Sluilie* 
a. W..
i1.-Banil l. ol a.
Jack i i 
in UaiinilB Ae: Tbs lluld.Ieaof Canad >  
ley’* Creek (fraaiaar: Miiclwl"* L:irgctt Map 
r/lhe t'n>le.lMal.-..«iiha« index of er.ry 
(r.wi.a...lxi.!age; Tin- llos.mol, by Jaior*: 
^.IfMd'iCoapty Slnrie*! .Mntbrem'* Chiirrl.,
ThS'l Elrirxi ,.......uen of England: CapiaiB Kt.l, Ihr 
the.tca.- rhoprinee nud f'edlar:
Mr bi tu
Ib4 Haywartl’iCnwanf Comeionee: The 
err Tairtof IbeWiaelletinr Cnlhaoi, byMere --
KriIll'SJ.‘,liB| and Pewre^k; fpir.l if“
BaMitoMBce Of the Harem ;PreaeklH ud
rl roll* Bxri'cr r.iper*, for rooi 
t roll* »f l^•ugc l‘apcr*,
J rcamini.'UcJius and Crow:
Purer.
^i;-} do Cop Wf.lin; raper-ralid 
' yj’ do Poit or Letlcr Paper—raled
'’rlni of Ihr abare will he roll! lowfor Ou* 
•rf Unit at u.e u. -rki'l prico.
t ni.cal nud t'ompii l.noire Diclioaary of 
ihe EnElirt La-iguas.-, t rut* ounrio.by K.ch- 
nr.:*an: n.rke cu il.o Xlulbory Tree arnl 
•■ilk W.iru.*i l.oiidon Japlin Ink; Slirolbiiix- 
U..af.r. forKusin.*!Jai.w.’MTn.ol.jof Ctde- 
irut.il Wanx'-n; Fad.ii.tmMe I'cstlrr: Sroli 
l.i.e uC Nnpi.lroB: Tun**'* Curaliy A'tr 
ei.r.; I'nrioi’ AtUbnudie: Ooxidon'i Aleibn .
Il.iy; lli.tory ofllie Nnry of ibe I'nilcd 
<tiitr*. l-y Cnoptr; Uiel.clim.by Bulwrr; 
‘.'l.iTidrx'; XV.b.irr-* l.arir nn.l Small D.clion- 
iir,x: AJvSniumofa Fuuk, by Dr. CaijMsi
For rail-b”^***’ EDW.ARD COX.
Fruul .l.,.Maxtri]b
July 4, IMd.
T. oVorfora A* O. affA'<hmn,
PLOUGH .M.\.\UF.\CTUKIiUS, 
fSe eieUtity of Mayirllle, Krntuely.
*hip,f..r Hie p.irpoK 
Vor/orXt Poirot andPateoeb Plougie,
iiiibe late*t nrproVT.1o.odrl. Inwrommi 
inr till* pluuKh tolhepuhl.T, ll.cy drrai il 
ce ’ iry 10 *af. ll.at l).e*!]Ic u( ui.ika.an> ,
iv.-!n-*urrd ei.imr.lle.iTrll.din Iho ucternr lb x 
iwii rtpnlalii.n 
I'Scieiit guarantor fur
5:J-IVf«onx » iiliins lo poicha*e the i. 
amcle will plea*r at<:.lx al tinr limp 
Uayivillr. ortu ,Mcun. Uc, Bee* and 
.]ru«, ia Xlax-vlllr.
^ MlMir-f
.May 9, IRTJ ORD 4 ATKINSON.
► af ri.
rn &/mf.itF.jvn V fjHot .V.irr.r/iicfirrr. Sullo
■ ■AK on l.nii.l n *..pplj of fn.t.ionabl. 
11 ll.\T.«n.td CAPSorihe be.1 qualily. 




hit (rix'i..l* and U.e public
MHough Faetorg^
%xrr. nrrnow .......... Ji-rphDi
»T l»r'*yrrr*n;irrifl/t\r.ini:M Irui.n 
Hterl PAilK.vr I'LDL'GII, nil tizr*. (o> 
the f..rmi of tl.i* cunniM. Tin t can be li 
It January A II.IMO-.'*, J ft MMIvbiii'*. nr 
...If Simp nrnrtha lo.rr rad uf Sicu...l.lre 
Urdertliusi u
TotmecoA’ Uemp lllrirflotcse
fiXIIKrob.crilM-rl.ntii.c taken lie Waw- 
1. houte .k, Tnbacco Faclory, of Wm. 0... u..,.
Mookl.ir k Co.. 
1)10 .Munufi.clure
...............dory, f .
thir.l ilrrrt, will conlinae 
of Toti.nceo, a* formerly, 
there br will krrp It •uppiv of vni" 
ilT.ibnrrn, He iiiilia |.| 
md nalB II .................
. . .fintuki...
... --------- , . , -ird lu recnito
I Heap, Leal Tobecu. Ac.
I>. rTALI
Mayiritlc, Starch 31,1633* . DINO.
5TS,'
nviiHsL







■■ and rorail In artier
/jHjjorlaNR to SattMero,
r|ltlE rohMrnbrrhnrin; In-m iippoinlril 
JL Asent (ortlietinle ihe ?*i.uta-Ti: 
lUfaclured by P. Hn}drn ACn,(ii,]umb . . 
9. rr*|H'elfuiiy infurm* U.e ?ad.Iler> tl.ru'* 
K> Mucky, iW be i> prrjiared lo *eU Ibe 
u at Iba lulloxrlng icilaec*! prieea: 








7UU iI i 
SUli doUlauhvrSoll*,
4 Carbuy'.ltil Viirul, 
o.Uuii:i(leAci.l. 
1 lb* be*t S. F. Indigo, 
h. Aniaiciiiia,irt . .9>l doC 
ItIO do A 
59J1  du Ikig. Uaipblack,
sO du (mb Cuinuiuouic Flowcre,
if. do Coin Aiiibio.
kmfmlu
UUU do Wbiiiog,
U‘S do I'uikcy Uiaber,
:>iij do Crvuai I'artar,
>1 huxr*finc8aii«iag 8«p, 
33 lb*. Uef. I.iqnoticr,
SO do Gobi 1'ra,;accBlb,S3:SE;rr-
Sll du r..lr. Jiihp,sssn-srsf
«.lduC,,(. Hnzuoria, 
lUtl do Jui'ibe I’aitr,
C .lot. C'nIuriK Tootb WaA,
»J<. gfoec Vml Cufk*. 
•JiS .lo Buiilu do 
UHI laali Ciaunuioii,u'iqu i n  
.» Ouacum,
»>> do Ikoeiy, a*
3U .lo Cnm Iku
S3 ilu WUilv XV.
UU .lu UakCopaxia,
6 d.Mx-n ll.-ory Magticaia,,.35rr.,Tr:csa';„^
M rink il.Jf3”,
!5 ai. Quii 
V du Knn
FarnaMock' 
Mur. Pauc V *' I
4W paper* w^l and Paper PUIIIoxe., 
b> grocc flriiiidre(l.ttPill,geaiuar,
S4l‘ltaParirWt.iliBS, *
3 Idil* la..«l tri.h Mur,
lelrhia Clue, 
u uxiaxiT u... x.ii<lirl Suar, 
SOydi. Griu.U* AxM. Plavirr,
5 'l.oir* br.( lloBcy dew Tutae
1 hbl Mno.rinuO;
I grucedo ilo in | Ibliaraa^ 
I *lo Sevich Si.url iu 1 lb d»’’■”»sar;rE
J *lo Hair liruhe*, Ci 
C ,Io do Vornidi do 
T erocrdu'l'j.cr 'l'ju.b do 
4 do duhhaxing do 




3 do anl. Hx-br r i bawa Trai*e*,
I doCnmdctilr..1 Intlramenl*.
Alio inxlruiural* of all kind*. All the B- 
lore ailiclw, wilh a yriierni e**orlment ol 
Ur.ic«..Medkiiif, 4c. Au —warraaiteil puw, 
* ill be intd a* low a* cm. be purcbaied in Ibe 
■xct. PleaiecallaiHl,.i-, au.l Mlitfy your, 
-rlrr*. J. W, JUIINS ION. Drag|i*t.
July 30, 1959. No. ID, MarkJl St,
Glau.
Fldil Tumhleri,
-S>«i;Udu. rw*(. du. 6.mil8 Bate,
l-ioK 
Bottles 
.Mfo fine cal an.1 pb.li 
lie*, Ikcnnterl, Onwl- Winn, Cordinl*. Jel- I*, Di.hr*, Mob*ro< Cans 
hlinilr*. l,n«i*rni*. FlowvrVi
aiP. tqnnt and llll-nllof which wUlbetoM 
I U« luweM price*. Call ami *ee.
J. W. JOlINRTON.Dragglri, 
Anrattg. 1639. No. lOHiirkiltHrcU.
^ mtre.
W PAIR fine (HI Kuwl*|
# S pair '» ” Di-be*:
Aho. fine pild,rf*. Cbi.iapaigw, Tambier*, 
» (lie* nnil U.dilcD, Jelly Glame^ fiw 
col anil c>.a,n.(.n;
K boxes Cl) iluz pfct Tambltfei 
M ” I Gall.« Jera;





anwo p.ir of T..I..U.U ud 1>ImU.. .1
Darrctl’i Genginidiy of tbe liMveWi 
Suirejer**Compi.H, mUb apUt, keel nd
Ruakiea 9arreyiB-,byFVal,CibaM,.Ci 
mrwuml Conway:
















A MEDICJNEofamec rtlaelomaalkaa 
A tbe rail minr* cT Aaeltia. or erra ibe 
•ailTil tiearoie* of oar gkibe; a mediaiw, 
uMaiimd tgurity from tbe xegMakk, ooiMii 
end miaciul kingdema, end iba* toaacme. a 
(bmyWdpewci-a metheior, whieV, Ihoagb 
■Irngned a* a lemcily for eeMBi|4iei> lolel), 
HpoHnmtKrfnmy^rrioe-' *
a kick be|im*leb< 
■re daily wtlarmiil iin iag it* atlaabbrng CMca uI 










* w m tb-reaghly filled the aanam ia tbe Unlriin Slc<lica,aiidlhMeby pr.wed il*ell Ihe Com- ear/er afnn'cwaa-e awilinm., (or which nilfMW^nywnaaa—■ iliei 
Iiankiad will bare abuiHlaBl
beBi6Ge«i bawl ofa kiml r*ouitieace-a a*e.n 
iciae. wboie aroailnNi* nriara hare brea mi 
' liiily portrayeilerewby tnaiearcur eler. 
lkr^VaM0i;i rMl. lo tbe rick chambre; 




■ II .... it il •
JxtHm a C1IUU7xdiN  BoMr, p.|_ I
tbe •ame 
.awnatJockacMieillr. Flenda.Uecem. 
If<38. BcnwiDt 4 llan-LToa. Mana.
- - - Iwey,
tobeeJik. and xadnewof




8aebi*li>r.lciBaad fee Ibia mifkly healih 
rertorwinikTmaaj.lhatMtAelhoey lit.u- 
mrr.uwe of our bu.4*eller*. wxlri inouemouilt. 
147 phial*. Uung rnnw Ibun.ix package*: kr 
E. K Nai.haliao.gTucer. I3d. Mr. Ju*. Br. 
«wr.ronkt*per,il«:aad nol a riagle ngnil 
who bo* mode leieni* of money tn Ibe driaw- 
il.w),bu*wd.l le**ri»n lUU per »Mih Miice
faereccivedbitiippoialuent.
An uieociniiuB of gi-allemea wMb Mr. 








■Iree : .‘«frt------- ------------ - -
virr *rreel-KeuUal at about
Valaed . |»00
iCom-
agrni*, leeenlly offered Guelirke«4lS0Wi 
tbe r«»l« f" Bteporiag Urn Sai
I.^'I^X-fore ihe pabNo. Ihe WeHfieldroMOfiee.N.V.FdilcxM, 1enrSTr-Seteralnr^iagc^^^l
c fire or *ia bnlilr*. Banatirc wl wbnlex me. It
g37,iiHO |icr am. l n 
(-til) llolel-l&irostfW'
mon*lreet; 146 feel, < ii.........
enCampitreel: rented atdS.* 
OUUdolUn, rwlnedat S60,0W
ieebe* fruiit.>in Nalchea fina-l. 
lli.nialalgl,»lll; vnln|^ at
IlM Arcnil*! No fo, sOd finiit 
0*1 .Niilche* tireel. Rralnlnl
S3,M0
iMalrJilemSaualixe.
II il here woriby of remark, llial in almitM




o»Naichii*irrrl. Keeled at 
gl.SiH’; valued at 
I Priie—DwelliBg^ve, N^33. K. B.
liZI^I.Meet'‘4" fwl front nl
Ba*in. und 4UoerraukliB.S: 




I Htinve all relimalr. 
gearral iweti-nlire of eoiitiuir.u* .li*ei 
anri by muiiy it i* *ubl lo he a never fuiluig 
anli-lole. IhuBgblhe invaulordue* not cloilie
.............tl
r* cmtM-cleil with Qx 
rhu lea<l*eileaury and irnictivc live*, 
pmrd lo variue* iu*ulmu> ranla lie* irliicb mity 
be iiirntly pw,iiig up-ia llirir cuiiMiintiu*i.
Healed all,3UUdoJh:n, 
n'uedal
e—Dwelling hon*e, Soolh weat 
corner of lhi*in a
iiMpe *treet*i 33 Ini 7 iaebce 
on Baun, and 3J feel 7 iuebri 
oBFrauklin*tceel;l3;reel lllg 
idehe* ileep in frail oaCnilnm 
llouiealrcef. Rented al l,S(KI 
duller*: valued ul 
1 Prite—Dwelling huu*r. No XI9, 34 
feel a iiicbe* on Itoinl •!*«)** 
by 137 ftwl IMiiche* deep- 
K..*it~' — *' . ..1—1 ..
a lr l
wliite Ibrir cuunicuauce* wear tlie gl.iw of 
iiealiii. ami while lliry ‘Su.iwcl nn itaoger 
nigh”—ninlailie* eliich an ucciirionni uw ui 
Ihe ifouativv would rlieck rn Ihe Iniil.
he pall,-III while u*iiuihi*iue.1iciiir,*houtd 
iml drink (in kind nul qunniiijr) wImI*'*'- 
c upiielite diclaie*, nnd iinl ber*im,irllrd
which lb., tmilmul fncml
ited at $1,(100: valur.1 at 
I Friac^l dhumCoMl B*uk6l*n4,
I Priit;^3>m Share* Cnmmercial bank 
^ba«c** MilI PriiT—I5U hba 
TrmWr*,







NA I-I'IIKIS'I'HKGREAT PHYSICIAN, 
(Ibeiloct iraiid nai*c<mly bcr*rrviinU;| nnil 
if we would iir.itii by her advi. e, we ii,u*l art.
lo li.T mfwilibu.. reeei|ie. If .he 
i palicnl WHier, iiuner, or h-ick, 
ebryheri •(•lieilitect fill,, fowl,egg-, or a 
bulf *lenk,n-:aril ber ruicu. In <ilher word* 
,tlia paiirnl ‘liuuM mlaiiil ilriak wlml.trer In. 
ippriiireni«vi,ualluritlling lobe
iit—5‘) Shve* Exchnage bonk, 






hi* imrelMHliiii*: but plnce by bi, 
be<l*ide a ^vuwl ol waler. put iBIu bi* hniMl-
Tradcr**,
I Piiar-lj d» de 
SUPiiie*—each 10 ihare* Leai*iaBB 






—each I .hi,re of $IO0.ef 
NewOrleiinibank. !
;h I >tniISO Priiei—eiic Vihi re of'iluO, of
the L’afoo BaiAof Flvtiik, IS.IHHI
a on|.,an<l kt lino alake ibint al plcuioii! 
Frum Ti^jhy Geurpr, E*q. Orringinn, Sle.
irn l.nlMlf.ir IweiU)‘wu%a'^Bluiidid'wirii 
ifcxm coagli, hot ha* nlway* or v**.crully 
illenilnl liibi-rdumniiccoiicrro*. imlil ilie 
brepail of la*l winlcr. when ibc ha<l n ra.l 
lma*id •exeeeiillackof pain ii, fai-r tlilr, and 
lutreind lor breath. I imnadialely a.alkrl 
iponoiic of our bell Pby*iciaiif,whi,ai|>n<b-il 
uireially npon tier, iirul 1 wu* well *nii.|ic<i 
• iin bi>lmiimrntof hrrcn(e,lboiigh her dr* 
rcM wn* lairlinlly alkiiaieil, iline wa* nn 
hnjiei.f her rcrnxtry. hrr dnelnrinld hirlhnl 
*bu bad Ihc conwii. pticii, nail lhal hrr I.Fl 1' 
LUNG WAS PAUTIALiy fUX.siiMED 
nnd (ci’mtKl to drtpwir of her r*-ciire>«.
nil, «e calralnlr.1 ehenould
Tickat* $90-1101 
Thewhokioflbe rickHi.wiih Ibrir Now
iImj thute euniaiiiing ihr prrr *. wiillw 
It anil irule.! Iiy llw.- roa.ini*.io,.m up*I . b .. _____________ ..
poii leil amlei Ihe Aet,|«e«i»u.ly to III. ir bring 
pul role (lie wlwr!* thm wlnwl will cunuia
(Ky-Bil.lom of t 
8<ulv*, ia lha Well 
ulberofibc Nri(i*li Pnriae.*. CaBaila.ai..l 













■I MW Txxy irwml. aad ratwiri* ia awr* «r'"'■■sss-dSisr'Owl. <W lU—, IM—CWIo,,
cnamnl in.edollar |»t unnee atimiar.m I
iLo lire in unhrnlly climale*, 
hinber but or eld—all njirrnlivr* nwl *iih 
H il it mmxaf.ielori,w. Bn>l
XVElf. Olbef* al*n tn-nr imiomju«I
r-.-i.-rfc'isii/'itr,
ell you enoceningllie 
wrklined cure* wbeo iIhuteubu baKUtplI
linre mie peiom nnw al 
mrWieo.iii*irf«,wbn xra
nl le lirrehtaiinril 
I will irll XM
xd kindMl Bnrw^^*
1 til Ihing*.*
In burning fever* meek net t 




THE FJlTRACr UF BONEfET. 
Price 35 grata-Ceikf gf <» rkij
a*gu*inic*l wlih Hub**. I, 10 ka*e dm 
lae uf ibu cnnipunral pan* af ikiino 
ind. Thear pilla h ivr Xuud the ir,..1=4.1 
md hnvcpMved eii vBli ii Bl triardt bi aaj 




il.iiig liol «li-eping pi 
bar ml, wbm pr-.nlratiully I f.rl in wi.l, 
Um*c Kaanlive Drups ni.it Ikoaph *l« wa* nl 
kigelbri lailbte*S Ihr fjrtl drop <l.r leak rnvr
aeily aemwilmg lo IIm-direr line, ln?t uiipeiil. 
wa* 10)1*1 veiture*! lo a cl.ibl'* appelilr. uiul 
ihe em(iBar*l lo nen.rr, m lhal I «l*i tt.l 
nw hut Art Aea/M •* aa*r a* gaed at id fiat 
mmrntC, mta Im veer*.
Ul .HO- awl OM Ul< 
i-r*rlfwvM.
Iro *
N- K. N.e Imik nnoui
bollle*«lMn dm called h< *a
ISIIITHYGFOBGB.
...................... - loffli.
mluniitl Ibc .kill ul rby.ici- 
uf ullmr rrmeillea Thr 
Of Ibehdlowingan.- lew of tbe . 
e^ey of Ihi* wnlkiae, which they mnrKun Il ,1111 OMtllcIBe WBK
chctrially lay brtera the pablie.
------- ^be rvforreciubvlheaia.bi
V be*..6*tcd by aung lha Sai
..............................Fiarnie. ‘
^arRAcde/rao. T mCrmdgVRral-
1'h.i eeriilei lhal my daaghb 
lima bmra ia a dacliM, aa.1 h
metlioiaeawiihDultfM. She he._________
ef Ibe MateJilcM ifonalive, which ka> greatlx 






Tkweetlifiealhat Ibarl aaFered for many 
MIh. from an uhMiMiecoa|h whieb .eaHla.1 
a gml vanMy ul midielaai, aadil I a*e*i 
boitleoriha Waichlim Saaatiae. abich i 
mwrrd H raff/cH ■ Ike coana of 1*0 or thi 
ae«k* and reataiad me lo rxcelimt haali
t, ifoBi’aei Caltiag, af GaiifoH, Tt. awahl 
crlify lhat 1 baea *arrie*l for 
... ................ :Uut
fowledoiibaroermpiiaiamy iMaaadbach. 
aad with germral d^|i,y. h,.e. .md a
iml eariaif of mediciaea horn *nri«a* l-ky
rioiBB* in Ihi* eieiMly. aad roceived
itklaM of Do*l.
............... .............. lamaAwa*iMi—
h t bMlle af lb* JKafcfihm teaf.ie whmh 
■■4*taJha*gi»Bl/g Mined i^ Tfia pata
•Iraagib bn* gafoM'vMrM^. I kri omi 
drmMhallba Saaatm Bl«*r,ba*a»irdr<lme 




iiiovi' wjund hrilib. In all .ochctri.ifoi 
111* .hoold lie r. rotted lo, *.iln> - '
docrd'L.M«'!l.i^ 
of h»Iih.krefo•ll fur Ihe ptfii rvi------- —--------- _
md eonri-aicncr.aMbeahuvc oimrd. ThaB 
nil* arceroilvlakrii, c«u*r noinia otr*■ 
nr.a,imd univerrollv have the dr.iWrl-aB 
Thrymay hr lakrn by buih urjm. .Md |
Bgr*,anrililnll limr*, htii 
puwrrfull a.HaianI rf|n*'v
Thr lb.ar.l-l Pill., beyond • d-mll.«■ 
In *1 FrviT and Ague nivdirtot lb*' l» <” ■ 
l,..rn bifuruilirpubUe. They *i**^| 
if lakinaecordine I* di'vdfo ■ 
Iiiaay each hex. Thr 1 
, nd eurp>*a all eal.-0.*M‘*|
onivroqaroria, ibaiall whofo«b"l 
.1.il uf tiring Pill^ Of inr<bn»j( f
■Ilia ronipo 
be mi d to 
Mx onl
in Ibr hi 
anv kind,
:.:y' ■
r p *, or m  
, max' call anifgivr Ihe B»l«>'F 
bring Mlitfird lo rr*l <" «"* 
lion of my nirdiriitr.
L'niird Slatia, for ihriw pillx I
crni i*
priri'SS ctnla. Jlkl
ulbuiiird Ki aril Unita’a pilla- 41




u rooii cuuij ef 
rvatMloB a cliuri
rn ,1' » ««»‘'“f*!!i5l
ge.a Uraml
■-'IS.
tbiayealbfiilaBd aboadimedr-u I;:* I
irrtlu.*.,!**
£.zi-''iTJS;rE£?r.^|
(ThttM^b. Of 
.lemlirbuili-larkry-
St.
■rkyMailsfo"^
